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En este estudio se planteó como objetivo general, establecer la relación que existe 
entre análisis de la actividad del profesor dentro de un proceso didáctico: El caso de la 
Derivada en la asignatura de Análisis Matemático I en la Escuela Profesional de 
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2017. Esta 
investigación tiene un enfoque cuantitativo, el tipo de estudio es descriptivo correlacional. 
Se emplea el método general de la investigación científica y entre los específicos se utilizó 
el método descriptivo. El tipo de hipótesis empleado es el de correlación bivariada; en el 
que se busca la covarianza de las variables. En esta investigación se busca la unidad 
metodológica desde el planteamiento de la matriz de consistencia, el sistema de hipótesis, 
la dimensionalidad de las variables, los mismos que guardan una relación significativa con 
el trabajo de nuestro marco teórico. Los instrumentos utilizados fueron: Cuestionario A de 
la Actividad docente y el Cuestionario B del Enseñanza de la derivada. La población está 
constituida por 6 docentes y la muestra por 6 docentes. Para establecer la confiabilidad se 
utilizó la prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach, para la validez se utilizó la prueba 
de Análisis Factorial (Kaiser Meyer Olkin), para la validación de los instrumentos se tomó 
el juicio de expertos de cinco profesionales de la educación y en la prueba de hipótesis se 
consideró la prueba estadística no paramétrica S de Pearman. 
 
Palabras claves: Analisis de actividad docente y Enseñanza de la derivada en la asignatura 








 This study aimed to establish the relationship that exists between educational  
management and managerial leadership in the teachers of the “Nuestra Señora de 
Montserrat” Educational Institution of the district of Cercado de Lima. This research has a 
quantitative approach, the type of study is descriptive correlational. The general method of 
scientific research is used and the descriptive method was used among the specific ones. 
The type of hypothesis used is that of bivariate correlation; In which the covariance of the 
variables is sought. This research seeks the methodological unit from the approach of the 
consistency matrix, the system of hypotheses, the dimensionality of the variables, which 
have a significant relationship with the work of our theoretical framework. The 
instruments used were: Questionnaire A of Educational Management and Questionnaire B 
of Leadership Leadership. The population is constituted by 90 teachers and the sample by 
32 teachers. To establish reliability, we used the reliability test of Cronbach's Alpha, for 
the validity we used the Factor Analysis (Kaiser Meyer Olkin) test, for the validation of 
the instruments we took the expert judgment of five education professionals and In the 
hypothesis test, Karl Pearson's parametric statistical test was considered. 
 
Key words: Educational management, management style, curricular pedagogical 
management, administrative management of resources and human talent, management 







En esta tesis titulada “Análisis de la actividad del profesor dentro de un proceso 
didáctico: El caso de la Derivada en la asignatura de Análisis Matemático I en la Escuela 
Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2017, 
plantea la necesidad inaplazable de mejorar la enseñanza de la derivada en la asignatura de 
análisis matemática I, favoreciendo con ello el mejoramiento de la actividad del docente 
dentro del proceso didáctico. 
Esta investigación es importante porque en términos generales, la actividad del 
docente dentro de un proceso didáctico mejora, a la par de que implica la capacidad para 
enseñar, implica también un don especial para ser reconocido y seguido por los 
estudiantes, puesto que no es posible la comprensión del proceso de enseñar si no existe un 
mínimo de aceptación de quien las imparte. Indudablemente que para lograr este 
reconocimiento y adhesión el docente  deberá evidenciar características que lo hagan 
merecedor del espontaneo seguimiento, como personalidad, competencia profesional, 
principios y valores éticos y contar con una serie de habilidades y cualidades personales. 
(Alvarado, 2006, p.103) 
Según la problemática planteada, la hipótesis formulada y la relación establecida 
para las variables de estudio, esta investigación aporta teóricamente dimensiones e 
indicadores que permitieron tener un marco teórico sólido, coherente y consistente. La 
estructura del presente documento consta de 5 capítulos: 
El capítulo I, describe el problema de la investigación, su formulación, los 
objetivos y la importancia y alcance correspondiente. 
El capítulo II, comprende el marco teórico, incluye los antecedentes del estudio, 
bases teóricas y definición de términos básicos. 
El capítulo III, propone las hipótesis, variables, y su operacionalización. 
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El capítulo IV, explica el enfoque, tipo y diseño de la investigación, describe la 
población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de información, 
el tratamiento estadístico, y sus procedimientos. 
El capítulo V, de los resultados, describe la validez y confiabilidad de los 
instrumentos utilizados en la investigación, presenta y analiza los resultados. En suma, este 
capítulo hace referencia a qué es lo que finalmente se encontró al término de la 
investigación; que significan realmente los resultados obtenidos, señalando la relación 
existente entre los hechos observados, en este caso, la correlación de la variable 1 y la 
variable 2. Así como la discusión de los resultados.  
Seguidamente, se precisan las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 





Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema   
Desde mi experiencia docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos he 
podido establecer que los estudiantes tienen dificultades en la comprensión de la derivada 
de una función, porque manifiestan ciertas deficiencias en temas fundamentales de la 
matemática como el manejo de operaciones básicas con números reales, reconocimiento de 
variables y por ende la solución de ecuaciones lineales o cuadráticas, análisis e 
interpretación de problemas; además no poseen un adecuado conocimiento de temas  
relacionados con la geometría o la trigonometría que son importantes al momento de 
abordar los temas relacionados con variabilidad, funciones y límites.  
Uno de los conceptos matemáticos que hace que el cálculo diferencial y el Análisis 
Matemático sea tan versátil es el de la derivada, gracias a ella es posible resolver una gran 
variedad de problemas que involucran variación instantánea de magnitudes, es así como la 
encontramos en múltiples campos del conocimiento humano como: 
• En matemáticas al establecer la pendiente de una recta tangente a una curva en un punto 
dado. 
• En biología al determinar la rapidez de crecimiento de una población. 
• En ecología al hallar la concentración y rapidez con la cual se propaga una sustancia 
contaminante en un medio determinado. 
• En medicina para establecer el ritmo de crecimiento de un tumor. 
• En electrónica al determinar las variaciones de voltaje en una corriente eléctrica. 
• En economía para hallar el crecimiento del ingreso anual de una familia  promedio o de 
un país. 
• En física al hallar la rapidez con la cual se mueve una partícula. 
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Es por estas razones mencionadas que el concepto de derivada de una función es una 
de las ideas matemáticas fundamentales que debe conocer todo estudiante de ingeniería, 
sin embargo, a pesar de su importancia, existen factores que pueden llegar a dificultar el 
correcto aprendizaje de dicho concepto.  
Un factor que le impide a los estudiantes un adecuado aprendizaje de la noción de 
derivada de una función, es el tiempo que se le dedica a este concepto en el primer ciclo de 
la facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional Mayor de San marcos y especialmente 
en la escuela académico profesional de Ingeniería Civil, ya que según lo que he podido 
apreciar desde mi experiencia como docente, la derivada se enseña en las asignaturas de 
Cálculo I y Análisis Matemático I, después de abordar el estudio de los temas de números 
reales, funciones, límite y continuidad que son conocimientos previos de dominio obligado 
por parte de los estudiantes de ingeniería. Es decir el tiempo previsto en el sílabo y el 
tiempo de la enseñanza del concepto de la derivada no coinciden es relativamente poco y 
muy diferente al tiempo de aprendizaje que requieren los estudiantes, el tiempo es 
insuficiente para que los estudiantes aprendan a derivar funciones y menos aún entender el 
significado de este concepto matemático y sus aplicaciones. 
La mayoría de los estudiantes comprenden los algoritmos para calcular el límite de 
una función o la derivada de esta, pero no entienden los procesos y el concepto que 
subyace dentro de estos. Las dificultades en el proceso de la enseñanza-aprendizaje del 
concepto de la derivada pueden aumentar si los estudiantes carecen de herramientas para 
plantear y solucionar problemas relacionados con variación, a pesar de que el origen de la 
derivada está relacionado con el estudio de este tipo de problemas. Las causas atribuibles a 
estas deficiencias son:  
- No hay correlación entre planificación y ejecución del proceso de enseñanza de Análisis 
matemático I relacionado con el aprendizaje de sus conceptos básicos. 
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- Existe escasa sistematización entre objetivos, contenidos y métodos de enseñanza. 
- Hay excesivo contenido teórico, sin correlación con problemas físicos. 
- La mayoría de los textos de Análisis matemático I y cálculo I con los que se aborda este 
concepto introducen la derivada desde un punto de vista abstracto y solo se concentran en 
la presentación de algoritmos.   
En este trabajo de investigación pretendemos describir la enseñanza de los docentes, 
en primer lugar, cuando interpretan, representan y grafican funciones ya sea desde su  
representación gráfica (geométrica), textual (lenguaje natural), numérica y algebraica, así 
como elaboran expresiones matemáticas a partir de sus diferentes representación 
semióticas; relacionados en segundo lugar, con las dificultades para interpretar el concepto 
de derivada, específicamente en el uso de las representaciones a dicho objeto matemático y 
la resolución de situaciones problemáticas que aborda el profesor de Análisis matemático 
I.  
Es por ello, que es necesario realizar un estudio de la actividad del profesor describiendo y 
explicando las tareas que propone y desarrolla en el aula de clases, así como las técnicas, 
tecnologías y teoría matemática que prioriza en su enseñanza en torno al concepto de las derivadas. 
Artigue M. (1995) afirma que: Las dificultades de acceso al cálculo son de diversa índole y 
se imbrican y refuerzan mutuamente en redes complejas. Por lo tanto es posible reagruparlas en 
grandes categorías. Esto es lo que haremos en este apartado al examinar sucesivamente tres 
grandes tipos de dificultades:  
• Aquellas asociadas con la complejidad de los objetos básicos del cálculo (números reales, 
sucesiones, funciones) y al hecho de que estos objetos se conceptualizan plenamente 
cuando se inicia una enseñanza del cálculo que va a contribuir de forma fuerte a tal 
conceptualización.  
• Aquellas asociadas a la conceptualización y a la formalización de la noción de límite, 
centro del campo del cálculo.  
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• Aquellas vinculadas con las rupturas necesarias con relación a los modos de pensamiento 
puramente algebraico, muy familiar, y a las especificidades del trabajo técnico en el 
cálculo. página 105 
M. Legrand (Legrand, 1993) es uno de los pocos investigadores que han apuntado a 
esta ruptura. El insiste en particular sobre las rupturas necesarias en el nivel del tratamiento 
de la igualdad, al igual que en el nivel de las formas de razonamiento. En el álgebra, para 
demostrar que dos expresiones son iguales, los estudiantes acostumbran a razonar en lo 
posible por equivalencia, al transformar, por ejemplo, la escritura a(x)  = b(x) en una 
sucesión de escrituras ai(x)  = bi(x), hasta obtener dos expresiones idénticas. Lo mismo 
sucede en el tratamiento de las ecuaciones y las inecuaciones.  
Entrar en el campo del cálculo significa comprender que este manejo con frecuencia 
no se va a realizar, y que a cambio se va a hacer un rodeo con la demostración ∀ε > 0 /a –
b/ < ε y que este rodeo satisface lo pedido. Tal entrada significa comprender que para 
demostrar que en la vecindad de un punto a, f(x) < g(x), no hay que resolver exactamente 
la desigualdad sino encontrar un intervalo de centro a, donde se pueda garantizar la 
desigualdad, por medio de sobre y subestimaciones. Más adelante también significará 
comprender que, para demostrar que una familia F1 de objetos posee una propiedad, con 
frecuencia se va a seguir un camino análogo: demostrar la propiedad para una familia F2 
más simple y escogida de forma correcta, después demostrar que todo elemento de F1 es el 
límite de los elementos de F2, para una topología correcta, y por último demostrar que la 
propiedad considerada resiste el paso del límite. Todo esto no tiene por qué ser natural. Y 
la ideología tradicional de la enseñanza no ayuda a los estudiantes a tomar conciencia de 
estos cambios que conducen a minimizar las rupturas y a mantener la ficción de un 
aprendizaje progresivo y continuo. De igual forma esto es difícil porque los modos de 
razonamiento que subyacen a este trabajo son nuevos para los estudiantes y porque las 
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técnicas matemáticas de trabajo son delicadas. Se pasa de razonamientos por equivalencias 
sucesivas a razonamientos por condiciones suficientes.  
Para demostrar que a es menor que b, se construirá por lo general una sucesión de 
expresiones ai tales que a < a1< … < an    hasta poder demostrar que an < b. En cada etapa 
del proceso, hay a la vez que aceptar perder información sobre ai para poder avanzar en la 
resolución, si se desea lograr el objetivo. En esto hay todo un juego sutil que supone una 
familiaridad con las expresiones y con los órdenes de tamaño respectivos que no pueden 
aprenderse sino en el largo plazo. Con esto también se mide la distancia que va a separar 
necesariamente la capacidad de restituir las definiciones formales, aun si se ilustran de 
forma inteligente con imágenes que muestran una cierta comprensión, de la capacidad de 
operacionalizar estas definiciones en el tratamiento de un problema preciso. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1  Problema general 
¿ Cuál es la organización matemática y organización didáctica de la derivada en la 
asignatura de Análisis Matemático I en la Escuela Profesional de Ingeniería Civil 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2017? 
1.2.2  Problemas específicos  
 
¿ Cuál es la praxeología matemática y didáctica de la derivada en el texto de 
referencia del profesor de la asignatura de Análisis Matemático I en la Escuela 
Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
2017? 
¿ Cuál es la organización matemática y organización didáctica del profesor en la 
enseñanza de la derivada en la asignatura de Análisis Matemático I en la Escuela 





¿ Cuáles son los errores y obstáculos que se presentan en la enseñanza de la 
derivada en la asignatura de Análisis Matemático I en la Escuela Profesional de 
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2017? 
 
1.3 Objetivos 
1.3.1  Objetivo general 
Analizar, describir y caracterizar la organización matemática y organización 
didáctica de la derivada en la asignatura de Análisis Matemático I en la Escuela 
Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
2017 
1.3.2  Objetivos específicos 
Describir y analizar la praxeología matemática y didáctica de la derivada en el 
texto de referencia del profesor de la asignatura de Análisis Matemático I en la 
Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 2017 
Describir y caracterizar la organización matemática y organización didáctica del 
profesor en la enseñanza de la derivada en la asignatura de Análisis Matemático I 
en la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. 2017 
Identificar y describir errores y obstáculos presentes en la enseñanza de la derivada 
en la asignatura de Análisis Matemático I en la Escuela Profesional de Ingeniería 
Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2017 
 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
El análisis  de los textos escolares, permite evidenciar de qué manera las propuestas 
didácticas y matemáticas presentes, posibilitan la construcción de saberes matemáticos y 
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desarrollan las competencias y capacidades del estudiante. Esto hace que el texto o libro de 
saber que utiliza el docente en las instituciones educativas, sea uno de los instrumentos a 
estudiar y a través de él se pueda describir y explicar la organización didáctica y 
matemática que se está dando en el estudio del concepto de derivada y las características 
propuestas para su enseñanza y aprendizaje. 
Es de interés relacionar las investigaciones educativas a la mejora de la enseñanza-
aprendizaje y particularmente de la matemática y contribuir al desarrollo de la formación 
profesional de los futuros ingenieros al mostrar la utilidad de algunas herramientas teóricas 
como la praxeología matemática y praxeología didáctica, para el estudio en matemática, 
pues este objetivo está en la base de cualquier esfuerzo de investigación e innovación. 
Se recalca el papel de los registros de representación semiótica de los conceptos de 
función, límite y derivada.. 
Importancia teórica:  
La información permitirá recoger información sobre la actividad docente y la 
enseñanza de la derivada en la asignatura de Análisis Matemático I en la Escuela 
Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2017. 
Importancia práctica:  
La investigación permitirá a los docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería 
Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2017, ya que a través del  
Analisis, puedan describir y caracterizar la organización matemática y organización 
didáctica de la derivada en la asignatura de Análisis Matemático I. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Algunas limitaciones que se presentan en la investigación son: 
Poco interés del personal docente de las universidades públicas del nivel 
universirtario en los docentes de la de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la 
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Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2017 en describir y caracterizar la 
organización matemática y organización didáctica de la derivada en la asignatura de 
Análisis Matemático I. 
Escasos trabajos de investigación relacionados al estudio realizado.  
Factor económico: los recursos económicos limitan el desarrollo de la presente 
investigación, ya que se trata del distrito del Cercado de Lima. 
Factor tiempo: la recargada labor academica, pedagógica e institucional que se realiza, 
limitan  el tiempo para desarrollar la investigación. 
Limitaciones de tamaño y ámbito geográfico 
La investigación abarca una determinada área geográfica de la provincia lima y del 
departamento de lima. 
Limitaciones en cuanto a tiempo y espacio 
La presente investigación se delimita al planteamiento, aplicación y presentación en 





2.1 Antecedentes de la investigación  
Durante la elaboración del proyecto y ejecución del trabajo de investigación, se ha 
revisado diversas investigaciones sobre estudios similares o afines realizadas en las 
diferentes universidades del país y en el extranjero; no habiéndose encontrado ninguno, 
bajo la denominación análisis de la actividad del docente dentro del proceso didáctico en 
describir y caracterizar la organización matemática y organización didáctica de la derivada 
en la asignatura de Análisis Matemático I. 
Se encontraron diversos trabajos de investigación relacionados sobre calidad del 
servicio educativo, y no existe alguna experiencia, específicamente sobre los instrumentos 
de activida docente y enseñanza  de la derivada  en las universidades públicas. Sin 
embargo, los siguientes estudios han sido considerados como antecedentes para esta 
investigación 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Chirinos, D. (2013). Análisis de la actividad del profesor dentro de un proceso 
didáctico: el caso de los números reales. Tesis Doctoral. Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. Lima. Perú. 
Se decidió investigar las características de la organización matemática que tiene que 
enseñar el profesor en torno a los números reales, las restricciones institucionales que le 
impone la cultura didáctica universitaria, describir y caracterizar las técnicas didácticas 
espontáneas utilizadas por el profesor para conducir el proceso de estudio de sus alumnos 
acerca de la noción de número real. 
Se utiliza la teoría antropológica de lo didáctico de Yves Chevallard. En el análisis 
de la organización matemática propuesta en el texto escolar oficial del Ministerio de 
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Educación, se postulan fenómenos didácticos vinculados a la organización escolar de 
número real que ha permitido formular algunas conjeturas acerca de la actividad 
matemática del profesor en la sala de clase.  
Se describe la Organización Matemática efectivamente construida: tipos de tareas, 
técnica, tecnología y teoría resueltos en la clase del  profesor universitario, el análisis de la 
entrevista y verificación de conjeturas. Se incluye el análisis de 10 encuestas realizadas a 5 
docentes de Educación Secundaria de la especialidad de Matemática y a 5 docentes de 
Educación Superior.  
El presente estudio permite conocer la organización matemática y didáctica de los 
números reales aplicada en el texto del MED, y orientarla en el sentido de tomar 
conciencia de que los fenómenos didácticos son muchas veces producto de la 
reconstrucción de las diferentes organizaciones matemáticas que se encuentran en los 
textos escolares y de la reconstrucción que realiza el profesor en el aula enfrentándose a 
los diferentes obstáculos epistemológicos y, principalmente los obligados obstáculos 
didácticos. 
Pozsgai, E. (2014) Diseño de tareas que contribuyan a un aprendizaje significativo 
del concepto derivada en estudiantes de Ciencias Administrativas. Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Perú. Tesis de Maestría. El trabajo se enfoca en estudiantes 
universitarios de Ciencias Administrativas de la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC), en el curso de Lógica – Matemática en la materia de Cálculo, cuyo 
objetivo es lograr un aprendizaje significativo de la noción de derivada, con lo cual el 
autor diseña una secuencia de tareas que permita reforzar la interpretación geométrica de la 
derivada de una función f  para un valor específico ax  , como la pendiente de la recta 
tangente a la gráfica de la función en el punto   afa;  y así poder fortalecer un nivel 
adecuado de comprensión de la derivada. 
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Quintana, D. (2010) Tratamiento didáctico de la derivada - la aplicación del 
programa derive. Tesis de maestría mención en Matemática de la Universidad de Piura. 
Perú. 
El presente trabajo se ha realizado en la asignatura Matemática I del segundo ciclo 
en las Escuelas de Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas y fue motivado por la 
necesidad de mejorar mi práctica docente y brindar a los alumnos herramientas para 
mejorar el aprendizaje de esta asignatura. Lo abstracto de las matemáticas no permite que 
los alumnos puedan ver y manipular entes matemáticos, generándose confusiones y 
problemas para interpretar la información que un determinado elemento pueda 
proporcionar. Siendo así, con mayor dificultad podrán emplear los resultados obtenidos 
para predecir alguna situación.  
Para  esta investigación se elaboró un módulo dando un tratamiento didáctico a las 
definiciones, teoremas, propiedades de la derivada, apoyándonos en la teoría de Registros 
Semióticos, además de guías de laboratorio y prácticas calificadas, apoyándonos para su 
elaboración en la Taxonomía de Bloom. Los grupos con los que se trabajó la investigación 
fueron dos uno experimental y otro de Control.  
Esta situación se debe a diversas causas entre ellas podemos mencionar el empleo de 
estrategias instruccionales inadecuadas, el desconocimiento por parte de los docentes de 
los conocimientos previos que tienen los alumnos y un conjunto de factores como lo son lo 
relacionado con el currículo, el docente, el estudiante, las tareas académicas, el contexto 
socio cultural y las estrategias tanto instruccionales como de aprendizaje. Por otro lado la 
tecnología ha afectado a nuestras vidas de muchas maneras. Es imposible que ella no 
afecte la educación, ya que después de todo uno de los objetivos de la educación es el de 




2.1.2. Antecedentes internacionales 
Pozsgai, E. (2014) Diseño de tareas que contribuyan a un aprendizaje significativo 
del concepto derivada en estudiantes de Ciencias Administrativas. Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Perú. Tesis de Maestría. El trabajo se enfoca en estudiantes 
universitarios de Ciencias Administrativas de la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC), en el curso de Lógica – Matemática en la materia de Cálculo, cuyo 
objetivo es lograr un aprendizaje significativo de la noción de derivada, con lo cual el 
autor diseña una secuencia de tareas que permita reforzar la interpretación geométrica de la 
derivada de una función f  para un valor específico ax  , como la pendiente de la recta 
tangente a la gráfica de la función en el punto   afa;  y así poder fortalecer un nivel 
adecuado de comprensión de la derivada. 
Ariza, A. (2014) Análisis del uso del concepto de derivada por estudiantes 
universitarios en el estudio de conceptos económicos. Universidad de Alicante, España. 
Tesis doctoral. El autor realiza un profundo estudio sobre del tratamiento de la derivada, 
dentro de su estudio resalta la importante investigación de Krutetskii (1976) sobre niveles 
de comprensión matemática y tipos de habilidades matemáticas establecidas en la 
preferencia del componente visual en el pensamiento matemático. Ariza (2014) menciona 
en su tesis que  
Krutetskii (1976) identificó tres tipos de habilidades matemáticas en el nivel escolar: 
1. Algebraico: domina el componente lógico – formal. 
2. Geométrico: domina el componente visual. 
3. Armónico: existe un equilibrio entre los dos componentes. 
4. Armónico Abstracto: se es capaz de utilizar el componente visual en la resolución de 
problemas matemático, pero no es el preferido. 
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5. Armónico visual: se es capaz de utilizar el componente visual en la resolución de 
problemas matemáticos y además se prefiere hacerlo.” (pág. 19) 
Más adelante, el autor cita a Haciomeroglu, Aspinwall y Presmerg (2010) destacando su 
estudio cualitativo en el comportamiento de tres estudiantes universitarios basado el marco 
teórico descrito por Krutetskii (1976), estos autores resalta la idea que los estudiantes 
muestran habilidades, de acuerdo a su preferencia, en los distintos registros. Comprobaron 
que los estudiantes que preferían el registro gráfico encontraban dificultades cuando tareas 
presentadas le exigía la movilización del registro analítico o gráfico, y viceversa, 
indicando que la utilización de ambos registros se convertía en primordial para un 
aprendizaje del concepto de derivada. 
Badillo E. (2003) La derivada como objeto matemático y como objeto de enseñanza 
y aprendizaje en profesores de matemática de Colombia. Universitat Autónoma de 
Barcelona, España. Tesis doctoral. La investigadora resalta la importancia de resolución de 
problemas que logren la integración de los significados y representaciones de la noción 
derivada en un punto  af   y la función derivada  xf   como lo indica:  
“La resolución de problemas es la base para la introducción y desarrollo de los 
conceptos. Estos problemas se caracterizan por estar enunciados en diferentes contextos 
(verbal, gráfico, numérico y algebraico) y por el uso de una variedad de representaciones 
de los macro objetos  xf  y  xf  , sin llegar a sobrecargar el uso de representaciones y 
traducciones entre representaciones que conlleven el convertirse en obstáculo para la 
comprensión de los objetos  xf ,  af   y  xf  .” (pág. 245) 
Esto nos sugiere diseñar adecuadamente los tipos de problemas que plantearemos en 
nuestra investigación. Estos problemas deben presentar en sus enunciados distintos 
registros semióticos como el registro verbal, gráfico, numérico y algebraico, para lograr 
una mejor integración de los significados y representaciones objeto matemático la 
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derivada. Por otro lado, nos alerta en no excedernos en el uso de representaciones y 
traducciones de representaciones de la derivada, porque puede generar un obstáculo para el 
aprendizaje de dicho tema. 
Mendoza, M. (2003) Representaciones de la derivada de una función.  Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo. México. Tesis de Maestría. Este trabajo de investigación 
se desarrolló en el marco de la Línea de investigación Pensamiento y Lenguaje 
Variacional. Se basa en la Teoría de Situaciones Didácticas, en la cual se adecuó y se 
experimentó una situación didáctica modificada “La derivada como una organización de 
las derivadas sucesivas”, con el fin de estudiar el comportamiento del estudiante al 
momento de identificar la función en distintas representaciones algebraica, numérica y 
gráfica de la primera y segunda derivada. 
Mendoza (2003), en sus conclusiones indica que: 
“En la etapa de acción se observó que los estudiantes tienen mayor dificultad en el 
tratamiento de las representaciones gráficas y numéricas de la primera y segunda derivada. 
Los estudiantes trabajan mejor en lo algorítmico que en lo visual-gráfico, mostrando que 
sus conocimientos en álgebra son predominantes en el curso de cálculo diferencial.” (pág. 
110) 
Más adelante el mismo autor menciona que los estudiantes que participaron de esta 
investigación, manifestaron que es más fácil de asimilar el tema de derivadas por los métodos 
gráficos o numéricos, comparando con el algebraico. (pág. 111) 
Es decir que las situaciones-problemas deben estar orientados más en la parte de 
representaciones gráficas o numéricas, para reforzar el tratamiento de ambas 
representaciones en la primera derivada. Asimismo, considerando lo manifestado por los 
estudiantes del presente trabajo, se debe incorporar los métodos gráficos en las situaciones-




Reyes (2012). Liderazgo directivo y desempeño docente en el nivel secundario de 
una institución educativa de Ventanilla – Callao. Tesis para optar el grado de maestría. 
Escuela de Posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola. Lima. Perù. Como 
conclusiones señalan: No existe relación entre la percepción de los estilos de liderazgo 
directivo según Rensis Likert y el desempeño docente en el nivel secundario de una 
institución educativa del distrito de Ventanilla - Callao 2009. No existe relación 
significativa entre la percepción del liderazgo autoritario coercitivo y el desempeño 
docente en el nivel secundario de una institución educativa del distrito de Ventanilla - 
Callao 2009, de acuerdo al análisis con la prueba de correlación lineal de Spearman. Por lo 
tanto, no se confirma la primera hipótesis específica. No existe relación significativa entre 
la percepción del liderazgo autoritario benevolente y el desempeño docente en el nivel 
secundario de una institución educativa del distrito de Ventanilla - Callao 2009, de acuerdo 
al análisis con la prueba de correlación lineal de Spearman. Por ende, no se confirma la 
segunda hipótesis específica. No existe relación significativa entre la percepción del 
liderazgo consultivo y el desempeño docente en el nivel secundario de una institución 
educativa del distrito de Ventanilla - Callao 2009, de acuerdo al análisis con la prueba de 
correlación lineal de Spearman. En consecuencia, no se verifica la tercera hipótesis 
específica. No existe relación significativa entre la percepción del liderazgo participativo y 
el desempeño docente en el nivel secundario de una institución educativa del distrito de 
Ventanilla - Callao 2009, de acuerdo al análisis con la prueba de correlación lineal de 
Spearman. Por consiguiente, no se valida la cuarta hipótesis específica. El desempeño 
docente en una institución educativa del nivel secundario se encuentra vinculado a 
múltiples factores, tales como: clima organizacional, cultura escolar, situación económica, 
tiempo de servicios, capacitación y actualización, etc. Entonces, el liderazgo ejercido por 
el director constituye un aspecto más. 
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Campos (2012). Estilo de liderazgo directivo y clima organizacional en una 
institución educativa del distrito de Ventanilla – Región Callao. Tesis para optar el grado 
de maestría. Escuela de Posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola. Lima. Perù. 
Como conclusiones se indica: El liderazgo directivo y el clima organizacional se 
correlacionan de manera significativa y positiva moderada en los grupos de docentes, 
padres de familia y alumnos del quinto año de secundaria en una institución educativa del 
distrito de Ventanilla en la Región Callao. La dimensión autocrática del liderazgo directivo 
y el clima organizacional se correlacionan de manera significativa y positiva moderada en 
los docentes en una institución educativa del distrito de Ventanilla en la Región Callao. La 
dimensión autocrática del liderazgo directivo y el clima organizacional se correlacionan de 
manera significativa y positiva moderada en los padres de familia en una institución 
educativa del distrito de Ventanilla en la Región Callao. La dimensión autocrática del 
liderazgo directivo y el clima organizacional se correlacionan de manera significativa y 
positiva moderada en los estudiantes del quinto año de secundaria en una institución 
educativa del distrito de Ventanilla en la Región Callao. La dimensión democrática del 
liderazgo directivo y el clima organizacional se correlacionan de manera significativa y 
positiva moderada en los docentes en una institución educativa del distrito de Ventanilla en 
la Región Callao. La dimensión democrática del liderazgo directivo y el clima 
organizacional se correlacionan de manera significativa y positiva moderada en los padres 
de familia en una institución educativa del distrito de Ventanilla en la Región Callao. La 
dimensión democrática del liderazgo directivo y el clima organizacional se correlacionan 
de manera significativa y positiva moderada en los estudiantes del quinto año de 
secundaria en una institución educativa del distrito de Ventanilla en la Región Callao. La 
dimensión liberal del liderazgo directivo y el clima organizacional se correlacionan de 
manera significativa y positiva baja en los docentes en una institución educativa del 
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distrito de Ventanilla en la Región Callao. La dimensión liberal del liderazgo directivo y el 
clima organizacional se correlacionan de manera significativa y positiva baja en los padres 
de familia en una institución educativa del distrito de Ventanilla en la Región Callao. La 
dimensión liberal del liderazgo directivo y el clima organizacional se correlacionan de 
manera significativa y positiva baja en los estudiantes del quinto año de secundaria en una 
institución educativa del distrito de Ventanilla en la Región Callao. 
Rodríguez (2012). Percepción del liderazgo del director y desempeño laboral de las 
docentes en cuatro instituciones educativas públicas del nivel inicial en el Callao. Tesis 
para optar el grado de Maestría. Escuela de Posgrado de la Universidad San Ignacio de 
Loyola. Lima. Perú. Como conclusiones se precisa: Existe una relación directa 
significativa entre la percepción del liderazgo del director y el desempeño laboral desde la 
perspectiva de las docentes en instituciones educativas públicas del nivel inicial en el 
Callao. Existe una relación directa y moderadamente significativa entre la percepción del 
liderazgo del director y la dimensión motivación para el trabajo desde la perspectiva de las 
docentes en instituciones educativas públicas del nivel inicial en el Callao. Existe una 
relación directa significativa moderada entre la percepción liderazgo del director y la 
dimensión participación desde la perspectiva de las docentes en instituciones educativas 
públicas del nivel inicial en el Callao. No existe una relación directa entre la percepción 
liderazgo del director y la dimensión responsabilidad desde la perspectiva de las docentes 
en instituciones educativas públicas del nivel inicial en el Callao. 
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2.2 Bases teóricas 
2.2.1. Teoria de la trasposición didáctica 
Generalidades y Concepto   
El profesor, al enseñar un conocimiento específico, propone el medio para organizar 
su actividad donde debe acumular en un mínimo de tiempo un máximo de saberes muy 
próximos al saber erudito, con problemas cuya solución requiera el uso de la teoría 
axiomática dada. Es por ello, a esta trasformación del contenido, del saber sabio al saber 
enseñar, se conoce como trasposición didáctica. 
Para Chevallard (1998),  
Un contenido de saber que ha sido designado como saber a enseñar, sufre a partir de 
entonces un conjunto de transformaciones adaptativas que van a hacerlo apto para ocupar 
un lugar entre los objetos de enseñanza.  El trabajo que trasforma de un objeto de saber a 
enseñar en un objeto de enseñanza, es denominado la trasposición didáctica. (p.16) 
Contrato didáctico 
Para Brousseau (1986) 
El contrato didáctico es la regla de juego y la estrategia de la situación didáctica. Es 
el medio que tiene el maestro de ponerla en escena. (…) El contrato didáctico no es un 
contrato pedagógico general; depende estrechamente de los conocimientos en juego. (p.15) 
Se entiende, por contrato didáctico a las interacciones entre el docente y el(los) 
estudiante(s) en base a cierto objeto matemático. Están determinadas por lo que cada uno 
espera del otro con relación a cierta cuestión matemática (Chevallard, 1998). Es decir, el 
docente se expresa, explícita o implícitamente, mediante palabras, pero también de gestos 
y actitudes; aspectos referentes al trabajo del contenido matemático que se está 
presentando en clase. Por otro lado, el estudiante hace una reflexión interna acerca de 
aquello que está permitido y aquello que no es posible, a raíz de un cierto conocimiento. 
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Es así que, el estudiante elabora un conjunto de normas que determina su accionar, en el 
sentido de que habilitan ciertas posibilidades e inhabilitan otras. 
Teoría antropológica de lo didáctico 
La Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD) es la herramienta elegida para llevar 
a cabo el análisis de la propuesta educativa planteada en los textos escolares. Haciendo uso 
de esta teoría se evidencia que las tareas constituyen un punto esencial en el que recae la 
propuesta educativa y a la vez determinan su éxito (Bosch & Gascón. 2006). 
Por ello las tareas son el punto de llegada de la propuesta educativa, dada la 
conexión existente entre lo que ha sido enseñado, como ha sido enseñado y lo que se 
espera que el estudiante haya aprendido, tomandose las tareas y la Praxeologia Matematica 
que las contiene como la base de este analisis de textos escolares. 
El enfoque antropológico de lo didáctico se inscribe dentro del marco general de la 
didáctica fundamental de la corriente de Didáctica de la Matemática de la escuela francesa. 
La cuestión esencial que pone en relieve dicho marco teórico, y que supone una 
franca ruptura con el punto de vista “clásico” en didáctica, consiste en postular la 
necesidad básica de modelizar el conocimiento matemático que se enseña y aprende en la 
institución escolar.  
El enfoque antropológico, adopta, un punto de vista institucional, inscribiendo a la 
problemática didáctica dentro del marco general de las prácticas y actividades humanas. El 
primer punto realizado consistió en poner de manifiesto, al igual que en la didáctica 
fundamental, el hecho de que en toda problemática didáctica existe una componente 
matemática esencial. Pero no se trata de un simple ingrediente que se añade al problema; 
por el contrario, es una cuestión que determina en gran medida el tipo de dificultades que 
se desarrollan en dicha problemática, como por ejemplo aquellas relativas a la práctica 
docente del profesor y al aprendizaje de los estudiantes.  Como consecuencia de este 
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principio epistemológico para la didáctica, queda establecido un principio metodológico 
elemental: para lograr comprender con profundidad un problema didáctico es necesario 
estudiar como primera cuestión el contenido matemático involucrado. Lo cual se puede 
expresar de otra manera, diciendo que el estudio del conocimiento matemático implicado 
en una problemática didáctica específica es una vía de acceso para el estudio de los 
fenómenos didácticos subyacentes. (Chevallard, 1992) 
En esta primera fase se desarrolla el proyecto de problematizar el conocimiento 
matemático a partir de la evidencia señalada por Chevallard relativa a la distancia que 
existe entre el conocimiento matemático “sabio” y su correspondiente conocimiento de 
“enseñanza”. En efecto, el conocimiento matemático sufre sucesivas adaptaciones desde su 
funcionamiento en la comunidad de matemáticos, hasta el que se creará para poder ser 
enseñado en las instituciones didácticas. Este importante postulado, al que este autor ha 
llamado la transposición didáctica de un “saber sabio” para devenir en un “saber que se 
tiene que enseñar” y, posteriormente, un “saber enseñado”, pone de relieve la necesidad 
fundamental para la didáctica de problematizar el conocimiento matemático que se enseña. 
(Chevallard, 1991) 
La “relación personal al objeto o” que se expresa por R(X,o) se define como el 
conjunto de tareas que la persona X puede o sabe realizar con el objeto o (Chevallard, 
l994) Además de introducir la dimensión  institucional, la noción de relación a un objeto 
también permite “materializar” en un sistema integrado de  prácticas la noción cultural de 
conocimiento (entendido generalmente como un sistema conceptual o, más simplemente , 
como algo que ocurre “en nuestra cabeza”). 
Este hecho permite poner claramente de manifiesto el delicado problema que se 
produce cuando se adopta en una institución particular un conocimiento construido en otra 
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para ser “utilizado”, al mismo tiempo, esta perspectiva teórica proporciona unos recursos 
básicos y un lenguaje para describir el fenómeno transpositivo implicado 
La praxeologia matemática 
Chevallard advierte que el conocimiento matemático es el producto destilado de una 
actividad de estudio sistémica e intencionada de un tipo de cuestiones que resultan 
problemáticas para una determinada comunidad (de investigadores matemáticos u otros). 
De esta forma se pone de manifiesto que la actividad matemática, al igual que toda 
actividad, responde a unas razones de ser específicas – los tipos de problemas – que tienen 
que ver con las características de la comunidad de personas que se la plantea, y con los 
instrumentos que disponen para abordarlos. Luego, el proyecto consiste en convenir 
aquellas tareas problemáticas inicialmente propuestas en tareas rutinarias, es decir, 
realizables de forma relativamente fluida y directa, de manera eficaz (Chevallard, Bosh y 
Gascón, 1997). Más aun, se trata de elaborar un “saber hacer” que permita realizar dicha 
tarea – y otras más del mismo tipo. 
Dentro de esta actividad se puede distinguir dos niveles diferentes pero inseparables 
que se van construyendo y definiendo en un proceso dialectico entre ambos. El primero 
tiene que ver con el “saber hacer” o practicas concretas que se realizan para estudiar cierto 
tipo de problemas y cuestiones y las distintas maneras de abordarlos y resolverlos, esto es 
las técnicas. Ambos ingredientes constituyen lo que Chevallard denomina la praxis. Cabe 
señalar aquí que la noción de técnico aparece utilizada en un sentido amplio de “maneras 
de hacer” o gestos que se realizan para realizar una determinada tarea. En este sentido, los 
algoritmos matemáticos aparecen como casos particulares de técnicas matemáticas, puesto 
que la utilización de una técnica matemática en general supone un nivel de incertidumbre 
importante en él frecuentemente se verán levemente modificados para ser utilizadas en los 
casos específicos. En el segundo nivel se encuentran los discursos que describen, explican 
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y justifican las técnicas que se utilizan y que constituyen la tecnología, esto es, la teoría. 
Estos dos elementos conforman el logos para la praxis y se corresponden con el “saber” 
(en sentido restringido). 
De esta manera, praxis y logos se hallan íntimamente relacionados y la articulación 
de ambas permite dar forma a lo que este mismo autor denomina una Praxeología 
matemática. El refinamiento continuo de esta Praxeología, esto es la mayor delimitación 
de los tipos de problemas conjuntamente con la evolución y puesta a punto de las técnicas 
en estricta concordancia con la tecnología y teoría que las avalan producirá como resultado 
final una organización matemática. Así, toda organización responde a unas cuestiones 
concretas y se caracteriza por el uso de un tipo particular de técnicas matemáticas útiles 
para el estudio lo que supondrá una tecnología pertinente y necesaria para la misma que se 
apoyan en una teoría específica. Es por ello que Chevallard (1999) utiliza como sinónimo 
de esta noción teórica la idea de obra matemática.    
A continuación, presentaremos una cita elaborada por este autor, en la que presenta 
de manera muy precisa y completa una descripción resumida de todos los aspectos de la 
actividad matemática y su estructura que hemos examinado anteriormente: 
“En toda institución, la actividad de las personas que ocupan una posición dada se 
declina en diferentes tipos de tareas T, realizados mediante cierta manera de hacer, o 
técnica, t. El par  /T t constituye, por definición, un saber – hacer. Pero dicho saber – 
hacer no podría vivir de manera aislada, requiere un entorno tecnológico – teórico, o saber 
(en sentido restringido), formado por una tecnología,  , “discurso” racional (logos) que 
supuestamente justifica y hace inteligible la técnica (tekhné), y que justifica y aclara a su 
vez por una teoría  , generalmente evanescente. El sistema formado por estos cuatro 
componentes, denotado:  / / /T t   , constituye entonces una organización praxeológica 
o praxeología, denominación cuyo principal mérito es el de recordar la estructura bífida de 
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dicha organización, con su parte práctica – técnica  /T t  (saber – hacer), relativa a la 
praxis, y su parte tecnológico – teórico  /    (saber), relativa al logos,  Partimos 
aquí del postulado que toda acción humana procede de una praxeología, admitiendo por 
supuesto que dicha praxeología pueda estar en curso de elaboración, o, también, que su 
construcción se haya detenido – tal vez definitivamente, a elaboración, a escala de una 
vida humana o institucional, fijándose en un estado de incompletitud o de subdesarrollo, 
con por ejemplo un tipo de tareas mal identificado, una tecnología incierta, una teoría 
inexistente”.       
En síntesis, vemos cómo el propósito de modelar el conocimiento matemático es 
alcanzado con creces. En efecto, no solo se pone de manifiesto la estructura del 
conocimiento matemático por medio de la noción teórica de organización matemática y 
sus diferentes ingredientes, tipos de problemas, técnicas tecnología y teoría. Además, se 
introduce un modelo de proceso de estudio o proceso didáctico de una obra matemática. La 
clave para esta nueva elaboración teórica es la noción de estudio que, entre otras cosas, va 
a permitir la articulación “coherente” y “pertinente” entre los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas en vías de alcanzar el propósito del proyecto educativo en 
el cual se inscriben. De hecho, dichos procesos son aspectos particulares del proceso de 
estudio. El término “estudio” es considerado en un sentido muy amplio que incluye tanto 
la actividad matemática que realizan los investigadores como la que realizan los 
estudiantes.  
De esta forma las tareas que en el texto escolar se agruparon en este trabajo en tablas 
donde se presentan sus técnicas, tecnologías y teorías vinculadas. Esta organización 
también da cuenta de los componentes curriculares de matemáticas. 
El cumplimiento de estas caracteristicas se evalua por el grado de completitud que 
muestre la OML en el cumplimiento de los siguientes siete indicadores (Bosch, Et. Al., 
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2004, p.215). De acuerdo a esto, las tareas de las Praxeologías matemáticas no solo son un 
medio para que el estudiante ponga en práctica las técnicas que ha aprendido, sino que 
además son parte del proceso educativo encaminado a la comprensión y mejoramiento de 
las tecnologías vistas a lo largo del texto escolar, lo cual se evidencia en el tipo de tareas 
que se puedan plantear que involucren procesos de razonamiento y resolución de 
problemas. 
Teoría de Representaciones semióticas. 
Registros de representación semiótica 
La palabra Registro es un término técnico lingüístico que se describe como un 
“conjunto de significados apropiado para una determinada función del lenguaje, con las 
palabras y estructuras que expresan estos significados” (Halliday, 1975, p.65). 
 Representación en matemáticas: Por la naturaleza abstracta de los objetos matemáticos, 
para su comprensión se requiere de la utilización de sistemas de expresión y representación 
distintos a los del lenguaje nativo. “Si tenemos un poco de experiencia en el trabajo 
matemático, sabemos que podemos pensar, de modo eficaz, sin emplear palabras, 
simplemente viendo figuras geométricas y manipulando símbolos algebraicos” (Polya, 
1965, p.129).  
La matemática como un cuerpo estructurado tiene su propio lenguaje: el lenguaje 
matemático con el cual se lleva a cabo el discurso sobre complejos conceptos y procesos 
matemáticos.  Lee (2010) refiere que: 
El registro matemático es un conjunto de convenciones y códigos lingüísticos muy 
arraigados que se han desarrollado a través de muchos siglos y que regulan cómo se 
desarrolla el discurso matemático. Este registro no es estático; evoluciona y cambia 
constantemente, en parte para englobar nuevas ideas que se integran en el discurso 
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matemático, como las matemáticas discretas y la teoría del caos, y en parte por su relación 
con el lenguaje natural que de por sí cambia y evoluciona. (Lee, 2010, p.35) 
Un registro matemático, es pues, un conjunto de significados con los que se puede 
desarrollar el discurso sobre las ideas, objetos y procesos matemáticos. En el registro 
matemático pueden coexistir el lenguaje nativo y el lenguaje matemático. Para Duval, la 
actividad matemática se realiza necesariamente en un “contexto de representación” y estos 
contextos son necesariamente semióticos. Su teoría busca responder ¿cuál es el papel que 
juegan estos contextos de representación semiótica en la comprensión y el aprendizaje de 
las matemáticas? De hecho, en la actividad matemática entran en funcionamiento procesos 
complejos, dinámicos y circulares en cuyos extremos diametrales se ubican el pensamiento 
y el lenguaje. Estas son las dos caras de la actividad matemática, una oculta (pensamiento) 
pero que se manifiesta a través de la cara expuesta (lenguaje-representacional), lo 
importante es el isomorfismo creado entre ellas, no se puede concebir una sin la otra.  
Para el creador de esta teoría existe una relación estrecha entre la noética y la 
semiótica, es decir entre la aprehensión conceptual de un objeto matemático y la 
representación simbólica del objeto, de tal manera que no existe noética sin semiótica. 
Duval, en su obra Semiosis et pensé humaine presentó por primera vez la teoría de 
los Registros de Representación Semiótica, nombre con el cual diferenciaba los sistemas 
semióticos usados en matemáticas de los sistemas semióticos usados socialmente para 
comunicar. Años más tarde, describiendo los orígenes de su obra declara: 
Es para distinguir los sistemas semióticos usados en matemáticas y los otros sistemas 
semióticos usados fuera de las matemáticas, que yo elegí el término "registro". En primer 
lugar, esta es una palabra que Descartes utiliza en las primeras páginas de su geometría. En 
segundo lugar, esta palabra también se refiere a la extensión de los recursos disponibles en 
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dominios como la voz, los instrumentos musicales y las formas de expresarse. (Duval, 
2013, p.16). 
Errores y obstáculos en el proceso de aprendizaje de los conceptos matemáticos 
Es sabido que el conocimiento matemático se construye, y en el proceso hacia el 
conocimiento verdadero van a aparecer en forma sistemática errores y obstáculos. Según 
Brousseau, el objetivo fundamental de la didáctica es precisamente el de estudiar las 
condiciones necesarias para plantear situaciones-problemas a los estudiantes de manera 
que favorezca la aparición, el funcionamiento y el rechazo de sus concepciones anteriores 
(Cuesta, 2007). 
Características básicas de los errores 
Brousseau, David y Werner (citados en Rico, 1995) mencionan cuatro vías mediante 
las cuales el error puede presentarse y lo describe del siguiente modo: 
6. Se hace evidente rápidamente que los errores de los alumnos son; con frecuencia, el 
resultado de un proceso sistemático que tiene alguna imperfección; pero el 
procedimiento imperfecto lo utiliza el alumno de modo consistente y con confianza. En 
estos casos, los errores muestran un patrón consistente. 
7. Los alumnos tienen con frecuencia grandes concepciones inadecuadas 
(“misconceptions”) acerca de aspectos fundamentales de las matemáticas. 
8. Cuando es posible observar a los alumnos y también intercambiar información con sus 
profesores usuales, se ve que los alumnos emplean con frecuencia procedimientos 
imperfectos y tienen concepciones inadecuadas que no son reconocidas por sus 
profesores. 
9. También se hace evidente que los estudiantes son con frecuencia más inteligentes para 
inventar sus propios métodos originales de lo que se espera de ellos. Incluso cuando un 
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método ha sido presentado por el profesor, un alumno puede desarrollar su propio 
método original, llegando hasta ignorar el método del profesor. (p.8) 
Obstáculo epistemológico 
Para Brousseau (1986), citado en Advíncula (2010),   
Un obstáculo es un conocimiento que ha sido en determinado momento eficiente 
para resolver algún tipo de problemas, pero que falla cuando se aplica a otro problema. 
Debido a su éxito previo en cierto tipo de problemas se resiste a ser modificado o a ser 
rechazado y se convierte en una barrera para un aprendizaje posterior. Se revela por medio 
de los errores específicos que son constantes y resistentes. (p.15) 
Brousseau distingue tres tipos de obstáculos de origen ontogenético, de origen 
didáctico y de origen epistemológico. Los obstáculos ontogenéticos, que provienen de 
condiciones genéticas específicas de los estudiantes; los obstáculos didácticos, que 
provienen de la enseñanza, es decir se produce por las consecuencias de las elecciones 
didácticas realizadas para establecer la situación de enseñanza; y los obstáculos 
epistemológicos, son parte del proceso de enseñanza que está intrínsecamente relacionados 
con el propio concepto a enseñar. 
Superar un obstáculo involucra una estrategia de acciones racionales que se 
concreten en una situación didáctica capaz de evolucionar y de hacer evolucionar al 
estudiante a través de un proceso lógico que le permita comparar sus concepciones 
anteriores y construir el nuevo conocimiento. Es decir, se requiere de situaciones 
didácticas planteadas de modo tal que los estudiantes sean consecuentes de la necesidad de 
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I.  Datos generales  
1.1  Nombre del curso   : Análisis Matemático I 
1.2 Código del curso   : 141002 
1.3 Número de créditos   : 4.0 
1.4 Carácter     : Obligatorio. 
1.5  Requisitos    : Ninguno. 
1.6  Plan de estudios   : 2011. 
1.7  Semestre Académico   : 2017- II. 
1.8  Duración    : 17 semanas. 
1.9  Periodo de inicio y término  : De  Agosto  a  Diciembre de 2017. 
1.9.1Docente Responsable   : Lic. Willy David, Barahona 
Martínez.  
1.9.2Profesor de Practica   :  
1.10 Nº de horas de clases semanales  : 05 horas. 
1.10.1 Teóricas     : 03 horas. 
1.10.2 Prácticas     : 02 horas. 
1.11 Lugar   
1.11.1 Teóricas     : Grupo 01: Aula  203  
1.11.2 Prácticas     : Grupo 01: Aula  203 
1.12 Horario   
1.12.1 Teóricas     : jueves:  10am a 1pm.  
1.12.2 Prácticas     : viernes: 10am a 12pm.  
 
II. Fundamentación 
El curso de Análisis Matemático I se ubica en el área básica y corresponde al primer 
ciclo de estudios de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. Es de naturaleza  teórico – 
práctico y tiene el propósito de consolidar los conocimientos de Cálculo que el alumno 
posee e introducir otros que utilizará en etapas posteriores de su formación, como la 
geometría analítica, revisión de números reales de variable real, límites y continuidad, 
límites de sucesiones y de sumas de series, analizar la convergencia y el comportamiento 
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de las series de potencias, aplicar las sucesiones recurrentes y las derivadas, dar algunas 
nociones básicas sobre el cálculo integral de las funciones de más de una variable.  
Los temas que comprende la asignatura son: Valor absoluto. Sistema de 
Coordenadas rectangulares. La recta, sus ecuaciones. La circunferencia. Las Cónicas: 
Parábola, Elipse, Hipérbola. Funciones. Límites y continuidad de funciones. Derivada de 
una función. Aplicaciones de la Derivada. 
III. Programación de contenidos 
Primera unidad didáctica: Axiomas de números Reales, Geometría Analítica. 
Funciones. 
1.Determinar las ecuaciones de los lugares geométricos(gráficamente y algebraicamente). 
2. Analizar y aplicar las cónicas en diversos problemas de la geometría analítica. 
3. Aplicaciones de la geometría analítica a problemas relacionados con la Ingeniería Civil. 











Sesión 1: Sistemas de los Números 
Reales, axiomas de los números reales. 
Propiedades. Valor Absoluto. 
Propiedades y Teoremas. 
Desigualdades con valor absoluto.  
Sesión de práctica # 1.  
Resolución de ejercicios. 
 Evalúa las 
propiedades de los 
números reales. 
 Resuelve 
inecuaciones sobre los 




Medita sobre los axiomas 
y propiedades de los 
números reales. Valora la 
importancia de los 
números reales y sus 
propiedades. Reflexiona 













Sesión 2: El Plano Cartesiano.   
Distancia entre dos puntos. División 
de un segmento en una razón dada. La 
recta.- Ángulo de inclinación y 
pendiente de una recta. Formas de la 
ecuación de la recta. Distancia de un 
punto a la recta. La circunferencia. 
Formas de la ecuación de la 
circunferencia: Ordinaria, Canónica y 
Forma General. 
Sesión de práctica # 2.  
Resolución de ejercicios. 
 Determina las 
ecuaciones de una recta, 
identificando cada caso. 
 Interpreta 
geométricamente la 
ecuación de una recta 
considerando el signo de la 
pendiente. 
 Determina una 
ecuación para el lugar 
geométrico  que 
corresponde a una 
circunferencia. 
Medita sobre las 
diferentes ecuaciones de 
la recta y circunferencia. 
Valora los tipos de 
relaciones binarias. 
Reflexiona sobre la 
utilidad del estudio de 





Sesión 3: La Elipse: Sus Ecuaciones. 
Forma Canónica, Ordinaria y  General. 
 Calcula la tangente 
a una elipse. 














La Hipérbola: Sus Ecuaciones. 
Forma Canónica, Ordinaria y General. 
Relaciones binarias. Tipos de 
relaciones. Relación inversa. 
Propiedades. Funciones: dominio, 
imagen, operaciones. Funciones 
elementales y gráfica de una función. 
Composición de funciones. 
Sesión de práctica # 3.  
Resolución de ejercicios. 
 Determina la 
tangente a una Hipérbola. 
 Determina dominio 
y rango de una relación 
binaria 
 Determina el 
dominio, rango y grafica 
de las funciones. 
 Determina la 
composición de dos o más 
funciones. 
la función logarítmica y 
exponencial. Interpretan 
y modelan su 
comportamiento. 
Medita sobre la 
diferencia entre una 












Sesión 4: Función inversa, 
propiedades. Función exponencial, 
Logarítmica e Hiperbólica. 
Propiedades. Funciones 
trigonométricas. Caracterización de las 
funciones inversibles. 
Transformaciones de funciones: 
Desplazamiento verticales y 
horizontales;  estiramiento, reflexión 
horizontal y vertical. Sucesiones y 
sumatorias. 
Sesión de práctica # 4.  
Resolución de ejercicios. 
 Resuelve 
problemas con funciones 
inyectivas y sobreyectivas. 
 Determina 
funciones inversas y sus 
propiedades. 
 Resuelve 
problemas de geometría 
donde intervienen 
traslación y rotación de 
ejes.  
 
Reflexiona sobre la 
existencia de la inversa 
de una función. 
Medita sobre la utilidad 




Segunda unidad didáctica: Limite y Continuidad de Funciones de Variable Real  y 
sus Aplicaciones. 
1. Determinar los límites de las funciones (gráficamente y algebraicamente). 
2. Analizar y aplicar las propiedades de límite laterales. 
3. Analizar y aplicar las propiedades de continuidad y discontinuidad de una función. 












Sesión 5: Limites de funciones. 
Definición. Propiedades. 
Interpretación geométrica. Límites de 
expresiones Indeterminadas. Limites 
trigonométricos.  




 Calcula e interpreta 
geométricamente los 
límites.  
 Evalúa límites   de 
expresiones racionales y 
con radicales. 
 Resuelve 




problemas de límites 
Reflexiona sobre la 
interpretación geométrica 
del límite. 
Valora la utilidad de los 
límites en diferentes 















Sesión 6: Límites de expresiones 
logarítmicas y exponenciales. Limites 
Laterales. Limites Infinitos, límites al 
infinito.  Asíntotas de funciones. 
Sesión de práctica # 6.  
Resolución de ejercicios. 
 Resuelve límites 
laterales. 
 Evalúa límites  
infinitos, al infinito, 
infinitos al infinito y 
limites infinitos al infinito. 
 Determina 
asíntotas de     funciones y 
muestra los gráficos. 
 
Reflexiona sobre la 
existencia del límite 
mediante los límites 
laterales. 
Estima la importancia de 
las asíntotas en las 










Sesión 7: Continuidad de Funciones. 
Propiedades. Teorema del Valor 
Intermedio (TVI). Funciones 
Lipschitzianas. Funciones monótona. 
Propiedades de la continuidad. 
Teoremas sobre continuidad de 
funciones en un intervalo cerrado. 
Discontinuidad. 
Tipos de discontinuidades. 
Interpretaciones geométricas.  
 
 Determina la 
continuidad de una 
función. 
  Reconoce 





 Describe los tipos 
de discontinuidad. 
Considera  la 
interpretación geométrica 
de continuidad. 
Valora la importancia de 
la continuidad de 
funciones en intervalos 
cerrados. 








Sesión 08: EXAMEN PARCIAL /Del 02 al 06 de Octubre 





Del 02 al 
06 de 
 Octubre 
Sesión 09: El problema de la recta 
tangente a una curva. La  Derivada: 
interpretación geométrica.  Recta 
tangente y normal. Reglas de 
derivación. Derivada de funciones 
trigonométricas. 
Sesión de práctica # 9.  
Resolución de ejercicios. 
 Determina las tasas 
de crecimiento.  
  Resuelve 
problemas de rectas 
tangentes y normales. 
 Realiza 
derivaciones de funciones 
elementales. 
 
Valora la importancia de 
la  y  relación que hay 
entre la tangente a una 
curva y la derivada. 
Medita sobre el problema  
de la diferenciación 
implícita e inversa. 
 
Tercera unidad didáctica: Derivada de funciones.  Teoremas Fundamentales. 
1. Determinar la derivada de las funciones (interpretación geométrica). 
2. Analizar y aplicar las propiedades de las derivadas, regla de la cadena. 
3. Analizar y aplicar las propiedades de continuidad y diferenciabilidad de una función. 



















Sesión 10: Regla de la cadena. 
Propiedades.  La derivada de la 
función logaritmo y de la función 
exponencial. Aplicaciones.  





 Calcula la derivada 
usando la regla de la 
cadena. 
 Resuelve 
problemas que involucran 
derivadas de funciones 
logarítmicas y 
exponenciales. 
Reflexiona  sobre la regla 
de la cadena.  
Valora la importancia de 
la  y  relación que hay 
entre la tangente a una 










Sesión 11: Diferenciabilidad y 
Continuidad. Reglas de derivación. 
Principales teoremas.  
Sesión de práctica # 11.  
Resolución de ejercicios. 
 
 
 Considera  la 
interpretación geométrica 
de la diferenciabilidad. 
 Determina la 
Frecuencia y amplitud de 
funciones periódicas. 
 
Medita sobre el problema  
de la diferenciabilidad de 
una función. 
 
Valora el hecho que una 












Sesión 12: Teoremas sobre derivadas. 
Segunda derivada y derivada de orden 
superior. Derivación implícita. 
Derivada de las funciones 
trigonométricas inversas 
Sesión de práctica # 12.  
Resolución de ejercicios. 
 
 
 Determina la 
derivada de orden superior 
de funciones.  
 Determina de 
derivada implícita e 
inversa de una función 
 
Valora la importancia de 
la segunda derivada de 
una función. 
Reflexiona sobre la 
utilidad de la derivada de 
una función implícita. 
 
Cuarta unidad didáctica: Aplicaciones de la derivada: Máximos y Mínimos. 
1. Determinar la diferencial de una función(interpretación geométrica). 
2. Analizar y aplicarlas consecuencias del TVM. 
3. Aplicar los criterios de la derivada para establecer la gráfica de una función.  
4. Diferencial en la solución de problemas de Máximos y Mínimos de funciones. 






















Sesión 13: Razones de cambio.  
Diferencial de una función. 
Valores extremos de las funciones. 
Máximos y mínimos locales y 
absolutos. Principio de Fermat. 
Teorema de Rolle. Aplicaciones.  
Sesión de práctica # 13.  
Resolución de ejercicios. 
 
 Resuelve problemas 
sobre la diferencial de 
funciones.  
 Determina los 
máximos y mínimos 
locales de una función. 
 Determina la curvatura 
de una curva. 
Valora la importancia de 
del cálculo de máximos 
y mínimos de una 
función y su utilidad 
para la gráfica de 
funciones. 
Reflexiona sobre la 
utilidad geométrica del 








Sesión 14: Teorema del Valor 
Medio (TVM). Criterio de la 
Primera derivada para extremos 
relativos, grafica de funciones.  
Concavidad de una curva. Teorema. 
Puntos de Inflexión.  
Sesión de práctica # 14.  
Resolución de ejercicios. 
 Resuelve problemas 
que involucran al TVM. 
 Determina grafica 
de funciones usando el 
criterio de la primera 
derivada. 
Reflexiona  sobre la 
interpretación del TVM. 
Considera importante los 
cambios de concavidad 
de la gráfica de una 











Sesión 15: Criterio de la segunda 
derivada para extremos relativos. 
Grafica de funciones. Aplicaciones. 
Regla de L’Hospital. 




 Resuelve problemas 
sobre graficas de 
funciones aplicando la 
segunda derivada. 
 Determina límites de 
expresiones 
indeterminadas usando la 
derivada. 
Reflexiona sobre la 
gráfica de funciones a 
través de la segunda 
derivada. 
Considera la regla de 




Sesión 16: Del 20 al 24 de Noviembre 
EXAMEN FINAL  




Sesión 17: Del 27 de Noviembre al 01 de Diciembre 
EXAMEN SUSTITUTORIO 
Sesión 17: Revisión de Exámenes y ENTREGA DE PROMEDIOS FINALES.07 de 
Diciembre. 
 
IV. Estrategias metodológicas  
A fin de lograr un mejor desarrollo del aprendizaje, se emplearán permanentemente las 
siguientes estrategias metodológicas: 
a. Conferencia o clase magistral. 
b. Solución de ejemplos aplicativos y didácticos. 
c. Participación constante de los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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d. Practicas dirigidas sobre los temas desarrollados. 
V. Materiales educativos y otros recursos didácticos 
Usaremos para la adquisición de los aprendizajes pizarra, tiza, guías de problemas, textos 
adecuados a los temas desarrollados, artículos relacionados, página web.  Correo 
electrónico del docente wbarahonam@gmail.com 
VI. Indicadores, técnicas e instrumentos de evaluación 
1. Evaluación de resultados: Indicar pesos ponderados 
Sistema de calificación: escala vigesimal (00– 20). Se rendirá un examen parcial y un 
examen final (EP y EF) y tres practicas calificadas (PC1, PC2 y PC3).  
2. Evaluación:    
Se obtendrá el promedio de prácticas calificadas (PP) mediante la fórmula siguiente: 
 
El promedio final  (PF) se obtiene de la siguiente manera:  




Si el alumno obtiene un promedio final desaprobado, tendrá  derecho a un examen 
Sustitutorio (ES) que comprende el contenido de todo el curso y reemplaza con carácter 
obligatorio a uno de los exámenes con menor nota (EP o EF). 
VII.  Bibliografia 
7.1  Basica  
1. FELIX CARRILLO CARRASCAL, Matemáticas I. Lima-Perú. UNI-Facultad de 
Ing. Civil. 2006. 
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2.2.2. Introducción a la Derivada 
a. incrementos 
Sea y = f(x) una función definida en el intervalo 
 












Donde, x se le denomina incremento respecto a x  y a y se le denomina incremento 
respecto a y . 
Ejemplo: Para la función y = 4 - 2x + x2, calcular los incrementos de x y de y para: x1 = -
1, x2 = 2 
   
 
   























xx    
El incremento de y negativo significa una disminución de la función, lo cual quiere decir 
que al aumentar la x tres unidades, la función (y) disminuye en tres unidades.  
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Incremento de una función en forma general 
2 1 2 1x x x x x x      ,  
como se puede ver en la gráfica. Y 
       2 1 2 1( ) ( )y y y f x f x     .  
Por lo tanto sustituyendo 2x  se tiene que  
 
 
Para cualquier incremento de x , a partir de  
un valor conocido de x .    
En general, para cualquier valor de x  y cualquier incremento de x se tiene que: 
 
 
b. razón (tasa) de cambio promedio 
 Para la función ( )y f x , la razón de cambio promedio de la función de x a 
x x  (es decir de 1x  a 2x ) se define como:  2 1
2 1
( ) ( )y f x x f x y y
x x x x




     Ejemplo:  
( ) 2 5f x x  . Encontrar la tasa de cambio promedio cuando 3 y  4x x    
2(7) 5 2(3) 5(7) (3) 9 1 3 1 2 1
0.5
4 4 4 4 4 2
y f f
x
     
      
  
Problema: Para cierto fabricante, el costo de producción de x toneladas por semana de un 
producto químico, expresado en dólares está dado por: ( ) 50,000 60C x x   y el ingreso 
correspondiente por la venta de x toneladas semanales de producto químico, expresado 
también en dólares, está dado por: 
2( ) 300 0.03R x x x  . La compañía actualmente 
 
1 1( ) ( )y f x x f x   
 
( ) ( )y f x x f x     
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produce 4,000 toneladas por semana, pero desea incrementar la producción a 4,200 
toneladas de producto químico semanales, calcular e interpretar:  
a) El incremento semanal en los 
costos de producción. 
b) El incremento semanal en los 
ingresos. 
c) El incremento semanal en 
las utilidades. 
 
d) La tasa de cambio promedio de la 
utilidad por las toneladas extra 
producidas. 
 
c. definición derivada: Si en la definición de razón de cambio se hx   y si se toma 












Lo cual se define como la derivada de la función f  respecto a x . 














El proceso de cálculo de la derivada de una función se llama derivación. Una función se 
dice que es derivable en x si existe su derivada en x, y derivable en un intervalo abierto 
(a, b) si lo es en todos los puntos del intervalo. 
 Notaciones de la derivada de )(xfy   son:  
 
Ejemplo: 2)(
2  xxf  
    Solución     
















































xf   
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    Entonces:  xxf 2)('   
Interpretación geométrica de la derivada: 
   
Cuando h tiende a 0, el punto Q tiende a confundirse con el P. Entonces la recta secante 
tiende a ser la recta tangente a la función f(x) en P, y por tanto el ángulo α tiende a ser β. 
Observemos que nuestro objetivo es que: ts LL  , para esto,  consideremos que: La 





 , pero para que 



















Luego diremos que: La derivada viene a ser la pendiente de la recta tangente a   f(x)  en 




P (a, f(a)) 






2.3. Definición de términos básicos 
Didáctica.- Que tiene como finalidad fundamental enseñar o instruir. 
Enseñanza.- Conjunto de conocimientos, principios ideas, etc., que se enseñan a 
alguien.  
Conocimiento matemático es el producto destilado de una actividad de estudio 
sistémica e intencionada de un tipo de cuestiones que resultan problemáticas para una 
determinada comunidad (de investigadores matemáticos u otros).  
Actividad matemática, al igual que toda actividad, responde a unas razones de ser 
específicas – los tipos de problemas – que tienen que ver con las características de la 
comunidad de personas que se la plantea, y con los instrumentos que disponen para 
abordarlos. Luego, el proyecto consiste en convenir aquellas tareas problemáticas 
inicialmente propuestas en tareas rutinarias, es decir, realizables de forma relativamente 
fluida y directa, de manera eficaz (Chevallard, Bosh y Gascón, 1997).  
“saber hacer” o practicas concretas que se realizan para estudiar cierto tipo de 
problemas y cuestiones y las distintas maneras de abordarlos y resolverlos, esto es las 
técnicas. Ambos ingredientes constituyen lo que Chevallard denomina la praxis.  
Técnica, esta noción aparece en un sentido amplio de “maneras de hacer” o gestos que 
se realizan para realizar una determinada tarea. En este sentido, los algoritmos 
matemáticos aparecen como casos particulares de técnicas matemáticas, puesto que la 
utilización de una técnica matemática en general supone un nivel de incertidumbre 
importante en él frecuentemente se verán levemente modificados para ser utilizadas en los 
casos específicos.  
Tecnología, “discurso”  racional (logos) que supuestamente justifica ya hace 
intelegible la técnica. 
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Teoría discurso que explica y justifica la tecnología. Tecnología y Teoría conforman 
el logos para la praxis y se corresponden con el “saber” (en sentido restringido). 
Praxeología matemática. De esta manera, praxis y logos se hallan íntimamente 
relacionados y la articulación de ambas permite dar forma a lo que Chevallard denomina 
una Praxeología matemática. El refinamiento continuo de esta Praxeología, esto es la 
mayor delimitación de los tipos de problemas conjuntamente con la evolución y puesta a 
punto de las técnicas en estricta concordancia con la tecnología y teoría que las avalan 
producirá como resultado final una organización matemática.  Las tareas de las 
Praxeologías matemáticas no solo son un medio para que el estudiante ponga en práctica 
las técnicas que ha aprendido, sino que además son parte del proceso educativo 
encaminado a la comprensión y mejoramiento de las tecnologías vistas a lo largo del texto 
escolar, lo cual se evidencia en el tipo de tareas que se puedan plantear que involucren 
procesos de razonamiento y resolución de problemas. 
Organización matemática, toda organización responde a unas cuestiones concretas y 
se caracteriza por el uso de un tipo particular de técnicas matemáticas útiles para el estudio 
lo que supondrá una tecnología pertinente y necesaria para la misma que se apoyan en una 
teoría específica. Es por ello que Chevallard utiliza como sinónimo de esta noción teórica 
la idea de obra matemática.    
Modelo matemático, modelar el conocimiento matemático es alcanzado con creces, en 
efecto, no solo se pone de manifiesto la estructura del conocimiento matemático por medio 
de la noción teórica de organización matemática y sus diferentes ingredientes, tipos de 
problemas, técnicas tecnología y teoría. Además, se introduce un modelo de proceso de 
estudio o proceso didáctico de una obra matemática.  
Estudio, concepto primitivo que va a permitir la articulación “coherente” y 
“pertinente” entre los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en vías de 
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alcanzar el propósito del proyecto educativo en el cual se inscriben. De hecho, dichos 
procesos son aspectos particulares del proceso de estudio. El término “estudio” es 
considerado en un sentido muy amplio que incluye tanto la actividad matemática que 
realizan los investigadores como la que realizan los estudiantes.  
Obstáculo epistemológico._ Es un conocimiento que ha sido en determinado momento 
eficiente para resolver algún tipo de problemas, pero que falla cuando se aplica a otro 
problema. 
Obstáculos ontogenéticos._ Que provienen de condiciones genéticas específicas de los 
estudiantes.   
Obstáculos didácticos._ Que provienen de la enseñanza, es decir se produce por las 
consecuencias de las elecciones didácticas realizadas para establecer la situación de 
enseñanza.  
Obstáculos epistemológicos._ Son parte del proceso de enseñanza que está 
intrínsecamente relacionados con el propio concepto a enseñar. 
Situación a-didáctica._ Es cuando el estudiante asume la situación-problema como 
propia y pasa a un proceso de búsqueda independiente de la solución, sin la intervención 
del profesor. 
Situación didáctica.- Es un conjunto de relaciones establecidas de modo explícito o 
implícito entre el saber matemático, el profesor y el alumno con el objetivo de hacer que el 
alumno construya un conocimiento previamente establecido. 
Situaciones-problemas.- Consta de una lista de problemas contextualizados elaborados 
con el fin de generar conflicto cognitivo en el estudiante y crear la necesidad de recurrir a 
la herramienta de la derivada. 




Capacidades. Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos 
recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para 
afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores 
implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas. Los conocimientos 
son las teorías, conceptos y procedimientos legados por la humanidad en distintos campos 
del saber. La escuela trabaja con conocimientos construidos y validados por la sociedad 
global y por la sociedad en la que están insertos. De la misma forma, los estudiantes 





















Hipotesis y variables 
3.1 Hipótesis 
Habiendo identificado la situación problemática, definido los objetivos y 
desarrollado el marco teórico, corresponde formular las hipótesis, que son las guías para 
una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen 
como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la teoría existente 
(Williams, 2003) y deben formularse a manera de proposiciones. (Hernández & Baptista, 
2010, p. 92) 
3.1.1. Hipótesis general 
La organización matemática y organización didáctica de la derivada en la 
asignatura de Análisis Matemático I en la Escuela Profesional de Ingeniería Civil 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es descontextualizada, 
algorítmica y espontánea. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
La praxeología matemática y didáctica de la derivada en el texto de referencia del 
profesor en la asignatura de Análisis Matemático I en la Escuela Profesional de 
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es débil y 
algorítmica. 
La organización matemática y organización didáctica del profesor en la enseñanza de la 
derivada en la asignatura de Análisis Matemático I en la Escuela Profesional de Ingeniería 
Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es descontextualizada y 
espontánea. 
Los obstáculos presentes en la enseñanza de la derivada son principalmente 
epistemológicos y didácticos en la asignatura de Análisis Matemático I en la 
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Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, es descontextualizada y espontánea. 
3.2. Variables 
El sistema de variables que se considera en la presente investigación son:  
 La variable X. Actividad docente. 




La actividad docente es un conjunto de procesos teórico-prácticos integrados y 
relacionados, tanto horizontal como verticalmente, dentro del sistema educativo para 
atender y cumplir las demandas sociales realizadas a la educación. (SEP-México, 2009, 
p.43)  
Definición Operacional 
La actividad docente incluye las dimensiones: tareas, tecnicas, tecnología, teoria y 
momentos. 
Variable Y 
Enseñanza de la derivada 
Definición Conceptual 
Es la influencia interpersonal ejercida por el docente, de manera regular y constante, 
en las diferentes situaciones del quehacer educativo que se presentan en el recinto escolar, 
encauzada por medio del proceso de comunicación humana y mantenida para la 






La enseñanza de la derivada incluye las dimensiones: resoljucion de problemas, 
competencias y capacidades de la matematica. 
3.3. Operacionalización de Variables. 
Tabla 1 
Operacionalización de las variables 




Trabajo en equipo 
Elaboración y conducción del Proyecto 
Educativo Institucional 
Tecnicas 
Planificación de la enseñanza 
Ejecución del proceso de enseñanza 
aprendizaje. Acción del docente. 
Ejecución del proceso de enseñanza. 
Seguimiento de la acción de docente. 
Evaluación de los estudiantes 
Tecnologia 
Gestión de recursos físicos. 
Gestión de recursos temporales. 
Gestión de otros recursos. 
Gestión de talentos humanos. 
Teoria 
Vinculación con la comunidad y 
promoción del establecimiento 
educativo. 




Nivel de permeabilidad en el proceso 
decisorio en el estilo autoritario 
coercitivo. 
Nivel de desarrollo del sistema de 
comunicación en el estilo autoritario 
coercitivo. 
Nivel de evolución de las relaciones 
interpersonales en el estilo autoritario 
coercitivo. 
Nivel de ejecución del sistema de 
recompensas y castigos en el estilo 
autoritario coercitivo. 
Competencia y 
Capacidades de la 
Matematica 
Nivel de permeabilidad en el proceso 
decisorio en el estilo autoritario 
benevolente. 
Nivel de desarrollo del sistema de 
comunicación en el estilo autoritario 
benevolente. 
Nivel de evolución de las relaciones 
interpersonales en el estilo autoritario 
benevolente. 
Nivel de ejecución del sistema de 





Capítulo IV  
Metodología 
4.1. Método de investigación 
También llamado método general de la ciencia, o simplemente método científico, es 
una megaorientación o macroestrategia que entraña la abstracción de una serie de 
actividades que según se entiende, debería tener un método se si desea que sea considerado 
como un método de investigación científica. (Caballero, 2011, p.136) 
4.2. Tipo de investigación 
Es de carácter sustantiva o de base, conocida también como pura o fundamental. 
El tipo de investigación de nuestro estudio es no experimental ya que según Neil J. 
Salkind (1995): “Los métodos de investigación no experimentales no establecen, ni pueden 
probar relaciones causales entre variables”. 
En la investigación no experimental no es posible manipular las variables o asignar 
aleatoriamente a los participantes o tratamientos debido a que la naturaleza de las variables 
es tal que imposibilita su manipulación. (Kerlinger, 2008, p.420). 
Es aquella orientación que se centra en responder a la pregunta acerca de cómo es 
una determinada parte de la realidad objeto de estudio. (Caballero, A. 2011:139) 
4.3. Diseño de la investigación 
El diseño de investigación lo constituye un estudio de casos. 
Considerando que “... el término diseño adquiere otro significado, distinto al que 
posee dentro del enfoque cuantitativo, particularmente porque las investigaciones 
cualitativas están sujetas a las condiciones de cada contexto en particular. En el enfoque 
cualitativo el diseño se refiere al abordaje general que habremos de utilizar en el proceso 
de investigación. Miller y crabtree (1992) lo denominan Aproximación, Alvarez-Gayou 
(2003) marco interpretativo y Denzin y Lincoln (2005) estrategia de indagación. El 
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diseño al igual que la muestra, la recolección de los datos y el análisis, va surgiendo desde 
el planteamiento del problema hasta la inmersión inicial y el trabajo de campo y, desde 
luego, sufre modificaciones, aun cuando es más bien una forma de enfocar el fenómeno de 





Figura 1. Esquema correlacional 
M: muestra 
X: Variable X: Actividad docente 
Y: Variable Y: Enseñanza de la derivada 
r : Índice de relación entre actividad docente y enseñanza de la derivada  
4.4. Población y muestra 
Está constituida por los 6 docentes de Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad 
Nacional Mayor de San marcos. 
La Muestra no probabilística de tipo intencional, en el cual se eligió a 6 docentes de 
Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San marcos. Por el 
tamaño de la muestra no hubo necesidad de aplicar la fórmula para hallar la muestra 
específica. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnicas 
Las técnicas han de concretarse en instrumentos que sirvan como herramientas a 
dichas técnicas. La entrevista y la encuesta son herramientas específicas en investigación 
X = Actividad Docente 
 
Y = Enseñanza de la 
Derivada 
 
X          Y                      
      X 
                                                                       
r         m 
 
                   Y     
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social, que pueden ser utilizadas para examinar diferentes aspectos del pensamiento de las 
personas (Ginsburg, 1997). 
El método de encuesta constituye uno de los procedimientos más comunes en la 
recogida de información dentro de los diferentes métodos de investigación en ciencias 
sociales (Hernández y Cuesta, 2009).  
Análisis documental: Textos de matemática del nivel superior de la asignatura de 
Cálculo I y/o Análisis matemático I de la Escuela de Ingeniería Civil. 
En una investigación cualitativa el investigador es el principal instrumento de recolección 
de los datos (Hernández et al. 2010). Sin embargo, nos apoyaremos bajo las siguientes 
herramientas: 
 Libros de Cálculo I y/o Análisis matemático I. 
 Tesis de Maestría y Doctorado acerca de la derivada. 
 Video grabadora y cuestionario. 
 Tabla tipo I de la TAD. 
 Instrumentos de recolección de información 
Hernández, et al (2010, p. 198), afirma que el instrumento está formado por 
preguntas que recogen de alguna manera las inquietudes y acciones que surgen del 
problema planteado, aplicando para el tipo de preguntas el escalamiento de Likert; el cual 
“consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, entre los 
cuales se pide la reacción de los sujetos” es decir se presenta cada afirmación y se pide al 
sujeto que externe su reacción emitiendo uno de los puntos de la escala. 
Los instrumentos utilizados en el presente estudio son: 
Cuestionario A de recolección de datos de la Variable X 
Para la variable Gestión Educativa se considera 46 ítems, El cuestionario consta del 
manejo de las cuatro dimensiones: El estilo de gestión, la gestión pedagógica curricular, la 
gestión administrativa de recursos y talento humano. 
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Los indicadores de actividad docente son: Trabajo en equipo, Elaboración y 
conducción del Proyecto Educativo Institucional, Planificación de la enseñanza, Ejecución 
del proceso de enseñanza aprendizaje. Acción del docente, Ejecución del proceso de 
enseñanza. Seguimiento de la acción de docente, Evaluación de los estudiantes, Gestión de 
recursos físicos, Gestión de recursos temporales, Gestión de otros recursos, Gestión de 
talentos humanos y Vinculación con la comunidad y promoción del establecimiento 
educativo. 
Este cuestionario se aplicó a los docentes de la Escuela de Ingeniería Civil de la 
Universidad Nacional Mayor de San marcos. En ella se empleó la escala de Likert. 
Cuestionario B de recolección de datos de la Variable Y 
Para la variable enseñanza de la derivada se considera 20 ítems. El cuestionario 
consta del manejo de dos  dimensiones: Resolucion de problemas, competencias y 
capacidades de la matematica. 
Los indicadores de enseñanza de la derivada son: Nivel de permeabilidad en el 
proceso decisorio en el estilo autoritario coercitivo, Nivel de desarrollo del sistema de 
comunicación en el estilo autoritario coercitivo, Nivel de evolución de las relaciones 
interpersonales en el estilo autoritario coercitivo, Nivel de ejecución del sistema de 
recompensas y castigos en el estilo autoritario coercitivo, Nivel de permeabilidad en el 
proceso decisorio en el estilo autoritario benevolente, Nivel de desarrollo del sistema de 
comunicación en el estilo autoritario benevolente. 
Este cuestionario se aplicó a los docentes de de Escuela de Ingeniería Civil de la 
Universidad Nacional Mayor de San marcos. En ella se empleó la escala de Likert. 
 
4.6. Tratamiento estadístico 
Los análisis estadísticos se realizaron teniendo en cuenta el programa computacional 
SPSS (Statistical Package for Social Sciencies) en su última versión; que es un instrumento 
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desarrollado por la Universidad de Chicago, el cual, en estos momentos es, el de mayor 
difusión y utilización entre los investigadores de América Latina. 
Para el análisis de los datos se utilizará tanto la estadística descriptiva como la 
estadística inferencial. Las operaciones estadísticas a utilizar serán las siguientes: 
1) La prueba de fiabilidad (Alfa Cronbach), 
2) La prueba de validez (Análisis Factorial), 
3) La prueba de la bondad de ajuste a la curva normal de la variable (Kolmogorov-
Smimov), 
4) La prueba de hipótesis (Pearson). 
4.7. Procedimiento 
Según Hernández, et al (2010, p. 352), es un resumen de cada paso en el desarrollo de 
la investigación: 
Trabajo de gabinete. - Incluye elaboración del proyecto, revisión bibliográfica, 
compilación de antecedentes, elaboración del marco teórico, selección, elaboración, 
reajuste y validación de instrumentos, elaboración del diseño estadístico, procesamiento, 
análisis e interpretación de resultados y elaboración del informe final. 
Trabajo de campo. - Implicó la aplicación preliminar de instrumentos, selección de 
las unidad de estudio y la muestra, y aplicación final de los instrumentos. 
Tratamiento estadístico de los datos 
 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Análisis descriptivo 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión.  
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Luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, con 
la elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtuvo como producto: 
- Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la  
Asociación de Psicólogos Americanos (2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las 
figuras les permiten a los autores presentar una gran cantidad de información con el fin 
de que sus datos sean más fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las 
clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k-
dimensional” (p. 212). El número de variables determina el número de dimensiones de 
una tabla, por lo tanto esta investigación usará tablas bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitieron 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje 
x” (APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, 
como un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, 
un dibujo o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de 
los gráficas, Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas 
herramientas del análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional 
de una relación o relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en 
una forma que ningún otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al 
respecto, Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los 
científicos pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los 
datos”. (p. 192). Al respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se 
hizo con criterios objetivos. 
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La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2003, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Análisis inferencial 
Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 
que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 21 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en la 
hipótesis general y especificas. 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una regla 
convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer  (probabilidad 
de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de 
acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor 
muestral en esa región sea igual o menor que  cuando H0 es cierta. (p. 351). 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizaron en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
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Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula H0. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa H1. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0,05 (nivel del 5%), el nivel de 0,01, 
el 0,10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0,05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0,01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0,10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0,05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Las Pruebas Estadística a utilizar serán: 
Validez a través del juicio de esperto 
La confiabilidad con Alfa de cronbach 
La Prueba de S Perman para contrastar la hipótesis sobre actividad docente y 
enseñanza de la derivada. 
Para todas las pruebas estadísticas: a = 0.05.  Los datos se analizarán con un 
nivel de confiabilidad de 95% y un nivel de significación de 5%, (P valúe < 0,05), 
mediante el uso del software SPSS 21. 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
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que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
























5.1. Validación de los instrumentos 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por expertos que enseñan en la Universidad Nacional de Educación. “Enrique 
Guzmán y Valle. 
La  versión  definitiva de los instrumentos fue el resultado de  la valoración sometida 
al juicio de expertos y de aplicación de  los mismos a las unidades muestrales en pruebas 
piloto. Los  procedimientos  rigurosos  que  consolidan  la calidad de los  instrumentos de 
investigación son mencionados en el apartado siguiente. 
Validez de los instrumentos 
Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez,  sostienen que: “se refiere 
al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que “se han ido siguiendo en el 
proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: 
validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo”. 
La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de los 
instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 
expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 
Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de expertos o face 
validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide 
la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”.  Se  encuentra vinculada a la 
validez de contenido y, de hecho, se consideró por muchos años como parte de ésta. 
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Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de las 
universidades nacional de educación. Los cuales determinaron  la  adecuación  muestral  
de  los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los 
instrumentos y la ficha de  validación  donde se determinaron: la correspondencia de los 
criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.   
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos  del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la  información. Asimismo, 
emitieron los resultados que se muestran en la tabla 2. 
Tabla 2 





Enseñanza de la 
Derivada 
Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Juan Carlos Huamán Hurtado 84 84 % 83 83 % 
2. Dr. Lolo Caballero Cifuentes  83 83 % 85 85 % 
3. Dr. Adrián Quispe Andia 88 88 % 83 83 % 
4. Dr. Alberto Huamani Escobar 80 80% 80 80% 
5. Dra. Giovanna Gutiérrez Narea 90 90% 90 90% 
6. Dr. Cesar Cobos Ruiz 82 82% 80 80% 
Promedio de valoración 85 85 % 84  84 % 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 
Los valores resultantes después de  tabular  la  calificación emitida por  los expertos, 
tanto a nivel de Relación entre gestion educativa como el liderazgo educativo para 
determinar  el  nivel de validez,  pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla. 
Tabla 3 
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 








Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 
relación entre gestion educativa obtuvo un valor de 85 % y el cuestionario de liderazgo 
educativo obtuvo el valor de 84 %, podemos deducir que ambos instrumentos tienen  una 
muy buena validez. 
Confiabilidad de los instrumentos  
Se empleó el coeficiente alfa ( ) para indicar la consistencia interna del instrumento. 
Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “  es función directa de las 
covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test”. Así, se 
empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en la escala de 
Líkert (politómica): 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario actividad docente, primero se 
determinó una muestra piloto de 6 docentes. Posteriormente, se aplicó para determinar 
el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 






 : El número de ítems 
  : Sumatoria de varianza de los ítems 
  : Varianza de la suma de los ítems 




Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software 
SPSS: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,837 84 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 90 100.0 
Casos               Excluidosa 0 .0 
               Total 90 100.0 
 
Se obtiene un coeficiente de 0,837 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad excelente, según la tabla 3. 
 
Tabla 4 
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
.9-1.0 Excelente 




.0-.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
Dado que en la aplicación del instrumento a una muestra piloto es significativo,  
podemos afirmar que el instrumento es confiable y por lo tanto aplicables a diferentes 
instituciones públicas y los resultados que se obtengan también serán similares. 
Para determinar la confiablidad interna del segundo  instrumento de investigación se 
realizó un trabajo piloto con 20 estudiantes en la asignatura de análisis matemático I, 
elegidos al azar y se aplicó la prueba estadística Kuder Richarson20 por ser un instrumento 
con respuestas de tipo dicotómico. 







 M    : La evaluación media 
 
k : El número de ítems del cuestionario 
 
 : Varianza 
 
a) Los resultados obtenidos mediante el análisis de confiabilidad es el siguiente:  
Tabla 5 
Confiabilidad del segundo instrumento. 
 
Instrumento Kuder Richarson N° de ítems 
Enseñanza de la 
Derivada 
0,86 20 
   
 
En consecuencia el instrumento de investigación es plenamente excelente 
confiabilidad, según la tabla de valoración siguiente: 
Tabla 6 
Valores de los niveles de confiabilidad 




0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto & otros (2006, p. 438 – 439). 
Dado que en la aplicación del cuestionario se obtuvo el valor  de 0,86 y podemos 
afirmar que el cuestionario tiene una Excelente confiabilidad y por lo tanto aplicable. 
Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar 
las ideas informativamente  relevantes  de  un  documento  a  fin de  expresar  su 
contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta 
representación puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar  los puntos 
de acceso en  la búsqueda de documentos, para  indicar su contenido o para servir de 
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sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en 
fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 
elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177).  
5.2. Tratamiento estadístico e interpretación de tablas 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA (2010, 
p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una 
gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 
Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: 
unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
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Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
- La hipótesis general 
- Las hipótesis especificas 
- Los resultados de los gráficos y las tablas 
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Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer  
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que  cuando H0 es cierta. (p. 
351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
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Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizó la distribución Spearman para contrastar la hipótesis de independencia, la 





Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Para probar nuestras hipótesis de trabajo, vamos a trabajar con las tablas de 
contingencia o de doble entrada y conocer si las variables cualitativas categóricas 
involucradas tienen relación o son independientes entre sí. El procedimiento de las tablas 
de contingencia es muy útil para investigar este tipo de casos debido a que nos muestra 
información acerca de la intersección de dos variables. 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 

















5.2. Resultados, tablas, figuras e interpretación de tablas 
En  el  presente  estudio,  los  resultados  obtenidos  fueron  analizados  en  el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. 
Nivel descriptivo 
En  el  nivel  descriptivo,  se  han  utilizado  frecuencias  y porcentajes  para  
determinar la relación entre la gestion educativa y el liderazgo de los docentes de la 
institución educativa “Nuestra señora de Monserrat” cercado de Lima, 2016. 
Análisis descriptivo 
Análisis descriptivo de la variable Actividad docente 
Análisis descriptivo de la dimensión Tareas 
Tabla 7 
Frecuencia de Tareas 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 0 6,9% 
En desacuerdo 1 12,5% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 21,5% 
De acuerdo 2 36,1% 
Totalmente de acuerdo 1 22,9% 
Total 6 100,0% 
 
    




Interpretación: Se puede observar  en el gráfico que el 36% en los estudiantes de la 
Universidad Nacional mayor de san marcos, indican que están de acuerdo en Tareas ante la 
actividad docente, el 23% totalmente de acuerdo, el 22%  ni de acuerdo ni en desacuerdo, 
el 12% en desacuerdo, y el 7% totalmente en desacuerdo,  ello se evidencia de acuerdo ala 
figura 2.  
Análisis descriptivo de la dimensión Técnica 
Tabla 8 
Frecuencia de Técnica 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 0 4,2% 
En desacuerdo 0 7,5% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 21,7% 
De acuerdo 2 35,8% 
Totalmente de acuerdo 2 30,8% 
Total 6 100,0% 
 
   
Figura 3. Técnica  
Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 36% en los estudiantes de la 
Universidad Nacional mayor de san marcos, indican que están de acuerdo en Técnica ante 




desacuerdo, el 7% en desacuerdo, y el 4% totalmente en desacuerdo,  ello se evidencia de 
acuerdo ala figura 3. 
Análisis descriptivo de la dimensión Tecnología 
Tabla 9 
Frecuencia de Tecnología 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 0 4,2% 
En desacuerdo 1 11,7% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 21,7% 
De acuerdo 2 35,0% 
Totalmente de acuerdo 2 27,5% 
Total 6 100,0% 
 
 
Figura 4. Tecnologia  
Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 35% en los estudiantes de la 
Universidad Nacional mayor de san marcos, indican que están de acuerdo en Tecnología 
ante la actividad docente, el 27% totalmente de acuerdo, el 22%  ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, el 12% en desacuerdo, y el 4% totalmente en desacuerdo,  ello se evidencia de 







Análisis descriptivo de la dimensión Teoría 
Tabla 10 
Frecuencia de Teoría 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 1 8,3% 
En desacuerdo 1 10,0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 16,7% 
De acuerdo 2 35,0% 
Totalmente de acuerdo 2 30,0% 
Total 6 100,0% 
   
Figura 5. Teoria  
Interpretación: Se puede observar  en el gráfico que el 35% en los estudiantes de la 
Universidad Nacional mayor de san marcos, indican que están de acuerdo en Teoría ante la 
actividad docente, el 30% totalmente de acuerdo, el 17%  ni de acuerdo ni en desacuerdo, 
el 10% en desacuerdo, y el 8% totalmente en desacuerdo,  ello se evidencia de acuerdo ala 
figura 5. 
Análisis descriptivo de la dimensión Momentos 
Tabla 11 
Frecuencia de Momentos 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Totalmente en desacuerdo 1 8,3% 
En desacuerdo 1 11,7% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 25,0% 
De acuerdo 2 36,7% 
Totalmente de acuerdo 1 18,3% 




   
Figura 6. Momentos  
Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 37% en los estudiantes de la 
Universidad Nacional mayor de san marcos, indican que están de acuerdo en Momentos 
ante la actividad docente, el 18% totalmente de acuerdo, el 25%  ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, el 12% en desacuerdo, y el 8% totalmente en desacuerdo,  ello se evidencia de 
acuerdo a la figura 6.  
Análisis descriptivo de las cinco dimensiones de la variable Actividad docente 
Tabla  12 
Cuadro comparativo entre las cinco dimensiones de la variable Actividad docente 
  Tarea Técnica Tecnología Teoría Momentos 
Totalmente en 
desacuerdo 6,9% 4,2% 4,2% 8,3% 8,3% 
En desacuerdo 12,5% 7,5% 11,7% 10,0% 11,7% 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 21,5% 21,7% 21,7% 16,7% 25,0% 
De acuerdo 36,1% 35,8% 35,0% 35,0% 36,7% 
Totalmente de 
acuerdo 22,9% 30,8% 27,5% 27,5% 18,3% 










    
Figura 7. Actividad docente  
Interpretación:  Se puede observar  en la figura que el 36,7% en los estudiantes de la 
Universidad Nacional mayor de san marcos, indican que están de acuerdo en Momentos 
ante la actividad docente, el 30,8% totalmente de acuerdo, el 25%  ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, el 17% en desacuerdo, y el 8,3% totalmente en desacuerdo,  por lo que la 
variable actividad docente tiene aceptación en momentos y casi todas las dimensiones. 
Análisis descriptivo de la variable Enseñanza de la derivada 
Análisis descriptivo de la dimensión Resolución de problemas 
Tabla 13 
Resultado: Frecuencia de Resolución de problemas 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Logro destacado 10 10,0% 
Logro previsto 35 35,0% 
En proceso 40 40,0% 
En inicio 15 15,0% 
Total 100 100,0% 
 
Figura 8. Resolución de problemas  
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Interpretación: Se puede observar que el 40,0% en los estudiantes de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, evaluados están Proceso que es la mayoría, seguido de  un 
35,0% en Logro previsto, un 10,0% en Logro destacado y 15,0% En inicio, por lo que la 
dimensión Resolución de problemas de la variable enseñanza de la derivada, en la 
evaluación es medianamente favorable, ello se evidencia de acuerdo a la figura 8.  
Análisis descriptivo de la Dimensión Competencias y capacidades de la matemática 
Tabla 14 
Frecuencia de competencias y capacidades de la matemática 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Logro destacado 5 5,0% 
Logro previsto 25 25,0% 
En proceso 55 55,0% 
En inicio 15 15,0% 
Total 100 100,0% 
      
Figura 9. Competencias y capacidades de la matematica  
Interpretación: Se puede observar que el 55,0% en los estudiantes de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, evaluados están Proceso que es la mayoría, seguido de  un 
25,0% en Logro previsto, un 5,0% en Logro destacado y 15,0% En inicio, por lo que la 
dimensión Competencias y capacidad de la matemática de la variable enseñanza de la 







Análisis descriptivo de las dos dimensiones de la variable Enseñanza de la derivada. 
Tabla 15 





capacidad de la 
Matemática 
Logro Destacado 10,0% 5,0% 
Logro Previsto 35,0% 25,0% 
En Proceso 40,0% 55,0% 
En Inicio 15,0% 15,0% 
Total 100,0% 100,0% 
     
Figura 10. Enseñanza de la derivada  
Interpretación:  Se puede observar que el 55,0% en los estudiantes de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, evaluados están Proceso que es la mayoría, seguido de  un 
35,0% en Logro previsto, un 10,0% en Logro destacado y 15,0% En inicio, por lo que las 
dimensiones Resolución de problemas y competencias y capacidades de la matemática de 
la variable enseñanza de la derivada, en la evaluación es medianamente favorable, ello se 
evidencia de acuerdo a la figura 10.  
Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
Hipótesis general 
Ha:  0: La organización matemática y organización didáctica de la derivada en la 
asignatura de Análisis Matemático I en la Escuela Profesional de Ingeniería 
Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es descontextualizada, 
algorítmica y espontánea 
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H0:   = 0: La organización matemática y organización didáctica de la derivada en la 
asignatura de Análisis Matemático I en la Escuela Profesional de Ingeniería 
Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, no es 
descontextualizada, algorítmica y espontánea 
Prueba de la hipótesis general: 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación  lineal 




Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
El valor  rs de spearman es   rs = 0,719 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho).  
Como  en   toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una 
relación, es decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la 
hipótesis alterna Ha propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 
diferente a 0. 
                       Ho:   = 0         Hg:  0 
 
Decisión  estadística: 




























Coeficiente de correlación 1,000 ,719** 
Sig. (bilateral) . ,010 
N 100 100 
Organización 
didáctica de la 
derivada 
Coeficiente de correlación ,719** 1,000 
Sig. (bilateral) ,010 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: Se puede observar en  tabla1 una buena correlación  que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0.719. Para la contrastación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor  que 0.05, por lo que se 
niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Ha. 
 
Figura 11. Versus entre las variables: Análisis de la actividad del profesor dentro de un 
proceso didáctico: El caso de la Derivada en la asignatura de Análisis Matemático I en la 
Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, 2017 
 
Interpretación: En la figura 11 se puede observar  que la dispersión de puntos  de ambas 
variables es uniforme y es positiva por lo que ambas variables están  correlacionadas. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis General. 
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Prueba de las hipótesis específicas 
Prueba de la hipótesis  específica H1: 
H1: La praxeología matemática y didáctica de la derivada en el texto de referencia del 
profesor en la asignatura de Análisis Matemático I en la Escuela Profesional de 
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es débil y 
algorítmica.. 
H0: La praxeología matemática y didáctica de la derivada en el texto de referencia del 
profesor en la asignatura de Análisis Matemático I en la Escuela Profesional de 
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, no es débil y 
algorítmica.. 
Hipótesis Estadística: 
 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal  




Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (La praxeología matemática y didáctica de la derivada en el texto de 
referencia del profesor en la asignatura de Análisis Matemático I en la Escuela Profesional 
de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es débil y 
algorítmica) considerando de manera precisa sus  dimensiones e indicadores (ítems).   















Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
                       Ho:   = 0         H1:  0 
Decisión estadística: 











Coeficiente de correlación 1,000 ,711** 
Sig. (bilateral) . ,010 
N 100 100 
Didáctica de la 
derivada 
Coeficiente de correlación ,711* 1,000 
Sig. (bilateral) ,010 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: Se puede observar en la tabla 18, una buena correlación que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0.711, Para la contratación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, por lo que se 
acepta la hipótesis alterna H1 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado: 
Se concluye en la aceptación  de la hipótesis alterna H1 y la negación de la hipótesis   nula 
H0. 
Prueba de la hipótesis  específica H2: 
H2: La organización matemática y organización didáctica del profesor en la enseñanza de 
la derivada en la asignatura de Análisis Matemático I en la Escuela Profesional de 
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es 
descontextualizada y espontánea 
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H0: La organización matemática y organización didáctica del profesor en la enseñanza de 
la derivada en la asignatura de Análisis Matemático I en la Escuela Profesional de 
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, no es 
descontextualizada y espontánea. 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal  




Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
 
Se correlacionó (La organización matemática y organización didáctica del profesor 
en la enseñanza de la derivada en la asignatura de Análisis Matemático I en la Escuela 
Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es 
descontextualizada y espontánea, considerando de manera precisa sus  dimensiones e 
indicadores (ítems).   
El valor  rs de spearman es   rs = 0,652 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H2 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 































Coeficiente de correlación 1,000 ,652** 
Sig. (bilateral) . ,010 
N 100 100 
Organización 
didáctica del 
profesor s  
Coeficiente de correlación ,652* 1,000 
Sig. (bilateral) ,010 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: Se puede observar en la tabla 19 una moderada correlación que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0.652, Para la contratación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, por lo que se 
acepta la hipótesis alterna H2 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna H2. 
Prueba de la hipótesis  específica H3: 
H3: Los obstáculos presentes en la enseñanza de la derivada son principalmente 
epistemológicos y didácticos. 
H0: Los obstáculos presentes en la enseñanza de la derivada no son principalmente 
epistemológicos y didácticos. 
Hipótesis Estadística: 
 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal  
entre las variables.  
 
Donde : 
Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 















Se correlacionó (Los obstáculos presentes en la enseñanza de la derivada son 
principalmente epistemológicos y didácticos.) considerando de manera precisa sus  
dimensiones e indicadores (ítems).   
El valor  rs de spearman es   rs = 0,643 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H3 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
                       Ho:   = 0         H1:  0 
Decisión estadística: 













Coeficiente de correlación 1,000 ,643** 
Sig. (bilateral) . ,010 
N 100 100 
Organización 
didáctica del profesor   
Coeficiente de correlación ,643* 1,000 
Sig. (bilateral) ,010 . 
N 100 100 




Se puede observar en la tabla 20 una moderada correlación que arroja el coeficiente 
de Spearman igual a 0.64, Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p 
valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, por lo que se acepta la 
hipótesis alterna H3 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado: 





5.3. Discusión de resultados: 
Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se desprenden 
del análisis de las figuras los resultados obtenidos  que reflejan que existe una  relación 
directa  entre ambas variables. Del mismo modo aplicando el estadístico  no paramétrico 
“rs” de Spearman y la prueba de hipótesis de parámetro rho arroja resultados favorables 
para rechazar las hipótesis nulas para cualquier nivel de significación ya que las variables 
son de tipo ordinal.  
En la prueba de hipótesis general  se puede observar en la Tabla 11 una buena 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.719.Para la contrastación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor  
que 0.05, por lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Ha de la 
hipótesis Principal. 
En la prueba de hipótesis especifica H1 se puede observar en  la Tabla 12 una buena 
correlación  que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.711 Para la contrastación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor  
que 0.05, por lo que se acepta la hipótesis alterna H1 y por consiguiente se niega la 
hipótesis nula H0. 
En la prueba de hipótesis específica H2 se puede observar en la Tabla 13  una 
moderada correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.652, Para la 
contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 
0.01 que es menor  que 0.05, por lo que acepta la  hipótesis alterna H2  y por consiguiente 
se niega la hipótesis nula H0. 
En la prueba de hipótesis específica H3 se puede observar en la Tabla 14  una 
moderada correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.644, Para la 
contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 
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0.01 que es menor  que 0.05, por lo que acepta la  hipótesis alterna H3  y por consiguiente 
se niega la hipótesis nula H0 
Por  estas   razones podemos afirmar que nuestra hipótesis general y específica se ha 
confirmado y que:  
Existe una relación significativa entre Análisis de la actividad del profesor dentro de un 
proceso didáctico: El caso de la Derivada en la asignatura de Análisis Matemático I en la Escuela 































1. Se determinó el grado de  relación buena existente entre  Organización matemática 
y organización didáctica de la derivada en la asignatura de Análisis Matemático I 
en la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, 2017. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis general (p valor o 
sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor  que 0.05) y  las  figuras mostradas. 
2. Se determinó el grado de relación buena existente entre Praxología matemática y 
didáctica de la derivada en la asignatura de Análisis Matemático I en la Escuela 
Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
2017. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis especifica H1 (p valor o sig. 
Asintótica (Bilateral) = 0.00 que es menor  que 0.05) y  las  figuras mostradas. 
3. Se determinó el grado de relación moderada existente entre Organización 
matemática y organización didáctica del profesor en la asignatura de Análisis 
Matemático I en la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, 2017. Tal como lo evidencia la prueba de 
hipótesis especifica H2 (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 que es menor  
que 0.05) y  las  figuras mostradas. 
4. Se determinó el grado de relación moderada  existente entre los Obstáculos 
epistemológico didáctico y organización didáctica del profesor en la asignatura de 
Análisis Matemático I en la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2017. Tal como lo evidencia la 
prueba de hipótesis especifica H3 (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 que es 







1. Al comprobar que existe una relación significativa entre organización matemática y 
organización didáctica de la derivada en la asignatura de Análisis Matemático I en la 
Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, 2017, se recomienda la formación continua de capacitación a los docentes del 
área, para mejorar enseñanza de la derivada para resolver problemas matemáticos en el 
aspecto de fortalecimiento pedagógico, acordes con los logros por competencias que se 
verá reflejado en los factores asociados a la motivación académica que contribuirán al 
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Matriz de consistencia 
Análisis de la actividad del profesor dentro de un proceso didáctico: El caso de la derivada en la asignatura de Análisis Matemático I en la Escuela Profesional de 
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2017 







¿Cuál es la 
organización matemática y 
organización didáctica de la 
derivada en la asignatura de 
Análisis Matemático I en la 
Escuela Profesional de Ingeniería 
Civil de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 2017?  
 
Problemas específicos: 
P1: ¿Cuál es la praxeología 
matemática y didáctica de la 
derivada en el texto de referencia 
del profesor de la asignatura de 
Análisis Matemático I en la 
Escuela Profesional de Ingeniería 
Civil de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 2017? 
P2: ¿Cuál es la 
organización matemática y 
organización didáctica del 
profesor en la enseñanza de la 
derivada en la asignatura de 
Análisis Matemático I en la 
Escuela Profesional de Ingeniería 
Civil de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 2017? 
P3: ¿Cuáles son los 
errores y obstáculos que se 
presentan en la enseñanza de la 
derivada? 
Objetivo general: 
Analizar, describir y 
caracterizar la organización 
matemática y organización didáctica 
de la derivada en la asignatura de 
Análisis Matemático I en la Escuela 
Profesional de Ingeniería Civil de la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. 2017.  
 
Objetivos específicos: 
O1: Describir y analizar la 
praxeología matemática y didáctica 
de la derivada en el texto de 
referencia del profesor de la 
asignatura de Análisis Matemático I 
en la Escuela Profesional de 
Ingeniería Civil de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 
2017. 
O2: Describir y caracterizar 
la organización matemática y 
organización didáctica del profesor 
en la enseñanza de la derivada en la 
asignatura de Análisis Matemático I 
en la Escuela Profesional de 
Ingeniería Civil de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 2017 
O3: Identificar y describir 
errores y obstáculos presentes en la 
enseñanza de la derivada 
Supuestos general: 
La organización matemática y 
organización didáctica de la derivada 
en la asignatura de Análisis 
Matemático I en la Escuela Profesional 
de Ingeniería Civil de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, es 




S1: La praxeología 
matemática y didáctica de la derivada 
en el texto de referencia del profesor en 
la asignatura de Análisis Matemático I 
en la Escuela Profesional de Ingeniería 
Civil de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, es débil y 
algorítmica. 
 
S2: La organización 
matemática y organización didáctica 
del profesor en la enseñanza de la 
derivada en la asignatura de Análisis 
Matemático I en la Escuela Profesional 
de Ingeniería Civil de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, es 
descontextualizada y espontánea. 
 
S3: Los obstáculos presentes 
en la  
enseñanza de la derivada son 





































06 docentes de la 
asignatura de 
Análisis 
matemático I del I 
ciclo de la 
Escuela 
profesional de 




Descriptiva – Explicativo. 







Cálculo y Análisis 
matemático I. 
Tesis 












encuesta a los 2 
docentes. 
Transcripción y 







UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
ESCUELA DE POSGRADO 
 
Cuestionario: Actividad Docente 
Nota: Se agradece anticipadamente la colaboración de los profesores (as) de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2017. 
 
Responda a las siguientes preguntas según su criterio. marque con una “X“ en la 
alternativa que corresponde: 
Escala de likert 
(1) Nunca (2) Rara vez (3) A veces (4) A menudo) (5) Siempre 
 
  1 2 3 4 5 
1 
Existen prácticas que ayudan al trabajo en equipo como: reuniones 
periódicas sistemáticas, reuniones de seguimiento al quehacer 
educativo, de planificación de actividades, de socialización, juntas de 
curso, reuniones de área. 
     
2 
Se registra en documentos los acuerdos e iniciativas que surjan de ellas 
y que son producto del trabajo en equipo. 
     
3 
Se involucra a los miembros de la comunidad educativa en la 
elaboración del PEI. 
     
4 Se realiza difusión y comunicación educativa      
5 
El equipo directivo comunica con claridad los lineamientos para 
alcanzar las metas institucionales propuestas y el plan de mejora. 
     
6 
Se organiza la secuencia de los bloques de los contenidos de las 
asignaturas en los distintos niveles, y estos van acorde con las destrezas 
con criterios de desempeño que los estudiantes deben alcanzar. 
     
7 
Se revisa periódicamente la micro planificación y mejora tomando en 
cuenta los contenidos no desarrollados en los tiempos esperados 
     
8 
Se verifica que las planificaciones de clases en los distintos niveles 
contemplen el uso adecuado de materiales didácticos y los espacios 
físicos como recursos para alcanzar los objetivos planteados. 
     
9 
Se planifica considerando la disponibilidad de las horas docentes y de 
acuerdo al calendario anual. 
     
10 
Se da el uso pedagógico de las Tecnologías de Información y 
Comunicación en el aula 
     
11 
Los docentes optimizan los recursos didácticos, tiempo y espacio para el 
desarrollo de las actividades planificadas en el aula 
     
12 
Se organizan actividades que promuevan el trabajo en equipo de los 
estudiantes dentro y fuera del aula 
     
13 
El docente propicia un clima de aprendizaje donde existen espacios de 
dialogo, motivación, reconocimiento de logros y construcción conjunta. 
     
14 
Se realiza el seguimiento a la práctica docente aplicando procedimientos 
e instrumentos de recolección de datos. 
     
15 Se realiza la retroalimentación a la acción docente luego de las prácticas      
102 
 
de acompañamiento en el aula 
16 
Se evalúa el nivel de logro alcanzado en el aprendizaje individual y 
grupal 
     
17 Se evalúan continuamente los procesos de aprendizaje de los estudiantes      
18 
Se desarrollan programas y un plan de mejora basado en los resultados 
obtenidos en el proceso evaluativo de los estudiantes 
     
19 
Se llevan registros y estadísticas de los actores de la comunidad 
educativa que ayuden a la toma de decisiones en pro de la mejora 
continua. 
     
20 
Los docentes revisan periódicamente los planes de evaluación para 
estudiantes con necesidades educativas especiales 
     
21 Se actualizan inventarios, planes de mantenimiento y adquisiciones      
22 
Se usan los espacios físicos y recreativos de los que dispone la 
institución para el cumplimiento del PEI 
     
24 
Se mantiene en buen estado de funcionamiento la infraestructura de la 
institución educativa, los materiales didácticos y tecnológicos. 
     
25 
Se evidencia la accesibilidad a la institución educativa y sus servicios 
para las personas con discapacidad 
     
26 
Se inicia las actividades diarias y las internas en cada jornada a la hora 
establecida 
     
27 Se reduce las interrupciones a la tarea de enseñanza-aprendizaje      
28 Se asigna a cada actividad el tiempo adecuado para su cumplimiento      
29 
Se repone el tiempo perdido por circunstancias ajenas a la institución 
educativa 
     
30 Se cumple con las disposiciones legales de duración del año lectivo      
31 
Se promueve y verifica el cumplimiento de normas de puntualidad en 
tiempos y tareas de todos los miembros de la comunidad. 
     
32 En la gestión de tiempo se prioriza las actividades de aprendizaje      
33 
Se usa información estadística en la toma de decisiones a nivel de la 
institución educativa 
     
34 
Se informa de la disponibilidad de recursos de manera oportuna y 
efectiva a las instancias correspondientes 
     
35 
Se cumple con las normas legales y vigentes para la administración del 
personal 
     
36 
Se realizan actividades que promuevan el desarrollo integral del 
personal, conociendo intereses y/o desarrollándolos. 
     
37 
Se dispone de un programa institucional de desarrollo profesional 
(capacitaciones, actualizaciones) que complemente las competencias 
especializadas de los diferentes miembros del equipo docente. 
     
39 
Se dispone de una biblioteca especializada que se actualiza en forma 
continua según necesidades. 
     
40 
Se alienta a que el personal produzca informes de experiencias 
realizadas, resúmenes de bibliografía, difusión de novedades personales, 
presentaciones académicas, participación en congresos, etc.   
     
41 
Se promueve la participación de los docentes y directivos en procesos 
de formación humana. 
     
 
 
 
 
